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RESUMEN. 
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo describir y analizar los alimentos 
contenidos en las loncheras de niños preescolares. Es de tipo cuantitativo, descriptivo, no 
experimental y diseño longitudinal. Muestra 254 pre-escolares, con sus respectivas madres. 
Instrumentos: un cuestionario elaborado por los autores (Confiabilidad Alfa de Cronbach 0.8) y 
una ficha de registro. Resultados muestran que los niños y madres se caracterizan por 37.8% de 
los niños tienen 3 años de edad y el 76.3% de sus madres 21 a 35 años, grado de instrucción 
secundaria 33,9% y superior no universitaria 31,1%, ocupación ama de casa 59,8%, profesora 
14,6%, procedencia urbana 67.7%. El número de hijos promedio por familia es dos 40,9%, el 
ingreso económico familiar mayormente oscila entre 200 - 400 nuevos soles 24,4%. Los 
alimentos contenidos en las loncheras de los preescolares se caracterizan por cereales y 
tubérculos (pan, papas fritas, avena, soya) 50%, bebidas industrializadas (maltín power, cifrut, 
frugos, gelatina y mazamorra) 32,4%, no obstante las golosinas (galletas, queques, papas light) 
representa un porcentaje en promedio de 27,4%, los alimentos en su mayoría son preparados por 
la madre 74,9%, y la razón por la que eligen estos alimentos es porque son nutritivos 50,8%, 
porque el niño lo pide 21,3% y porque son fáciles de preparar 17,3%. El estudio concluye que 
los alimentos que contienen l~s loncheras de los niños de las Instituciones Educativas de Nivel 
Inicial de la ciudad de Cho4l son en su mayoría alimentos energéticos los que sobresalen, 
cereales y tubérculos, bebidas industrializadas, así como las golpsinas. 
P ALADRAS CLAVES: Lon<(hera, Alimentos, Preescolares. 
ABSTRACT 
The present research work has as goal to describe and to analyze the contained foods into the 
lunch box of children preschoolers. It is quantitative and descriptive type, not experimental and 
of longitudinal design. Th~ sample: 254 preschoolers, with their respective mothers. 
lnstruments: a questionnaire elaborated by the authors (DepeQdability Alpha of Cronbach 0.8) 
and a registration sheet. Resqlts show that the children and "1others are characterized for: the 
children's 37.8% has 3 years old and 76.3% of their mothers are between 21 to 35 years old, 
Level of education secondary 33,9% and higher education qot university 31,1%, occupation 
housewife 59,8%, teacher 14,6%, come from the city 67.7%. The number of children average for 
family is two that is equal to 40, 9%, the basic economic salary average oscillates betwwen 200 -
400 Nuevos Soles it is equal to 24, 4%. The contained f9ods into the lunch box of the 
preschoolers are characterized by: cereals and tubers (breaq, chip, it oatmeal, soya) 50%, 
industrialized drinks (maltín power, cifrut, juice, jelly and biscuit spoiled) 32,4%, nevertheless 
the goodies (cookies, cakes, papas light) it represents an aver~ge percentage of 27,4%, besides 
74,9% ofthese are prepared by their own mothers, the reason which they choose these food, it is 
because the 50,8% of these foods are nutritious, and other rea~pn is that because the 21,3% the 
child requests and besides, tqe 17,3% of foods are easy to prepare. Therefore, the foods that 
contain the lunch box ofthe cqildren ofthe schools ofkindergar.ten ofthe city ofChota are in his 
majority energy foods those that stand out, industrialized drink~ as well as the goodies. 
KEY WORDS: Lunch box, Fpods. Preescolares. 
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INTRODUCCIÓN 
La edad preescolar es una etapa en la que cambian ~~s necesidades nutricionales del 
lactante, ya que pasa de una alimentación basada principalrnent~ en la leche a una dieta mixta de 
alimentos normales en la familia. La alimentación y nutrición <flecuada durante esta etapa es un 
factor que determina un crecimiento y desarrollo normal, por lo tanto merece mucha atención. 
La alimentación del niño se inicia en el hogar y son los paqres quienes tienen la principal 
responsabilidad y el mayor impacto sobre los alimentos qu~ este consume, por tanto estos 
hábitos no solo deben ser formados en el desayuno, almuerzo y comida, sino que además debe 
incluir la lonchera que debe consumir en la institución inicial Yfl que representa un 15 a 20% de 
su alimentación. Asimismo pprque ayuda a la formación de l?s patrones de alimentación del 
niño, los cuales son fundameqtales a lo largo de toda la vida. Otra de las razones por la que los 
niños deben llevar la lonchera es porque les permite dismin~ir el espacio de tiempo entre el 
desayuno y almuerzo y por qué este necesita corno mínimo 5 comidas diarias las cuales 
contribuyen en su rendimiento escolar. 
Considerando la importancia del terna, el mismo que en la actualidad no ha sido evidenciado en 
la ciudad de Chota es que se pa elegido el presente tema de investigación con el cual se espera 
contribuir a la mejora de la alitnentación de los niños en edad pr~escolar. 
Los resultados del estudio muestran que el contenido de las loQcheras de los preescolares de las 
Instituciones educativas de la zona urbana de Chota son inad~cuadas en su mayoría porque su 
contenido no es balanceado, ya que no contienen los tres principales grupos de alimentos como: 
formadores, energéticos y reguladores, sino que predomina el. grupo de los energéticos corno 
cereales y tubérculos, bebidas industrializadas y golosinas, los cuales en su mayoría contribuyen 
negativamente en la salud del piño. 
El estudio es de tipo cuantitat,vo, para el cual se utilizaron dos instrumentos: un cuestionario y 
una ficha de registro, los cu~les sirvieron para recolectar la ~nformación. Estructuralmente la 
investigación consta de cuatro capítulos: En el CAPITULO I, se trabajó todo lo referente al 
problema: definición y deli111itación, formulación, justificaci~n y objetivos. CAPITULO D. 
Marco teórico: antecedentes del problema, bases concertuales y variable de estudio. 
CAPITULO m. Metodología, donde se ha trabajado el ripo de estudio y diseño de la 
investigación, área de estudio, población y muestra, unidad de ~nálisis, técnica de recolección de 
datos, procesamiento y análisis de datos, presentación de resul~¡:tdos, consideraciones éticas y de 
rigor científico. CAPITULQ IV. Presentación de resultadqs. Conclusiones, sugerencias y 
finalmente Bibliografia y Ane~os. 
, 
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l. ~L PROBLEMA CIENTÍF;ICO. 
1.1 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEI\fA. 
La nutrición es el factor más influyente en el crecimiento y desarrollo de los niños, 
su déficit detiene ambos procesos; por ello, el proporcionarla higiénica y balanceada 
constituye un elemento importante para disminuir el ínqice de mortalidad en la infancia. 
La desnutrición proteica energética puede combatirse y prevenirse con una forma de vida 
más sana, · eliminando en lo posible factores de ri~sgo, entre los cuales revisten 
importancia el conocimiento sobre nutrición y hábitos alimentarios inadecuados. El 
dominio de estos temas pudiera hacer cambiar el compqrtamiento de las madres hacia la 
alimentación de sus hijos 1• 
En los seres humanos los modos de alimentarse, preferencias y rechazos hacia 
determinados alimentos están fuertemente condicion¡:tdos por el aprendizaje y las 
experiencias vividas en los primeros 5 años de vida. pn general, el niño incorpora la 
mayoría de los hábitos y prácticas alimentarias de una yomunidad antes de esa edad. La 
transición desde una alimentación láctea en el primrr año de vida, al esquema de 
alimentación propio d~l hogar, es un reflejo de la amplitud de alimentos de consumo 
¡ 
humano y de sus modos de preparación. De una alimen~ción láctea semejante entre todas 
las culturas durante el primer año de vida se pasa a una variedad de dietas determinadas 
de acuerdo a la cultura a la que pertenece el grupo fa111iliar. De esta forma en cualquier 
cultura el grueso de lps alimentos y modos de consurp.irlos de un adulto ya han sido 
incorporados a la edad preescolar 2 • El niño aprende a cqmer principalmente de su madre, 
quien a su vez ha adquirido en forma oral categorías y conceptos de alimentación infantil; 
por lo que la lactancia materna es la forma óptima de alimentación y de crianza del niño 
debido a los innumerables beneficios que brinda a él y a su madre, tanto desde el punto 
de vista físico· como emocional, sin embargo esta práctil;~a ancestral. se ha perdido en todo 
el mundo debido a situaciones múltiples y complejas como factores sociales, culturales, 
demográficos y económicos 3• 
Según los lineami~ntos de nutrición materno infantil a los seis meses de edad el niño 
mostrará interés por c<,mocer nuevos sabores y su cuerpo habrá alcanzado el desarrollo 
_B_a_c_h-11-le-re_s_d_e_E_nf_e_rm_e_ri_a_: ~.,-, o_sé_U_b_e_rl_l H_e_rre_ra_O_rt-iz_&_E-Ic-ira_R_i""'~"',-ara-c-hi_n_D-ia-z-------i( 13 ) 
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necesario para mastic~r alimentos por lo que la introdllcción de dichos alimentos debe 
hacerse de forma gradual iniciándose con papillas, puré~ y mazamorras, para luego pasar 
a alimentación complementaria a partir de los seis me~s de edad; por Jo que los niños 
deben de recibir tres comidas principales además de la lfche materna. Es necesario hacer 
hincapié en la dosis adecuada de grasa, pues una dosis menor puede derivar en 
adelgazamiento infantil y una mayor puede generar obe~idad en los niños, incrementando 
el riesgo de enfermedades cardiovasculares en el futuro ' 
Según la Organi~ción Mundial de la Salud (OMS) la desnutrición infantil sigue 
siendo frecuente en muchos lugares del mundo. Según estimaciones recientes, hay 115 
millones de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal, y aunque la prevalencia 
mundial está descendiendo, Jos avances son desiguales. pn África, el estancamiento de la 
prevalencia, unido al crecimiento demográfico, hizo ~umentar la cifra de niños con 
insuficiencia ponderal de 24 millones en 1990 a 30 millones en 201 O. Se estimó que en 
Asia dicha cifra era ~ún mayor y rondaba los 71 ~iliones en 2010. En el mundot 
alrededor de 178 millones de niños tienen una estatura baja para la edad según los 
1 
patrones de crecimientp infantil de la OMS, y ese retrasp del crecimiento es un indicador 
básico de la malnutrición crónica. Cuando el creciflliento se ralentiza, el desarrollo 
cerebral se rezaga, por lo que los niños con retr~~o del crecimiento tienen más 
probabilidades de presentar problemas de aprendizaje. l--as mayores tasas de retraso del 
crecimiento infantil se dan en África y Asia 5• 
Al evaluar la OMS la situación crítica de la alim~ntación de los niños se crea la 
Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, A~tividad Física y Salud de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), con la finalidad de buscar la creación de un 
entorno que motive y proporcione medios a las personas, las familias y las comunidades 
para adoptar decisiones políticas, con relación a una alimentación saludable. Dicha 
estrategia menciona que lo importante es el consumo apropiado y no excesivo de los 
alimentos, subrayando la de disminuir el contenido qe azúcares simples, sal, grasas 
saturadas y aumentar el consumo de frutas y verduras, l~guminosas, cereales integrales y 
frutos secos 6• 
En muchos países en vía de desarrollo, sobre todo en zonas- urbanas, se está 
incrementando el consumo de alimentos de muy alto coqtenido energético y con un valor 
------------~,--------------~·~¡ ----------~( 14 ] 
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nutricional escaso (alto contenido de azúcares simples y grasas, con carencia de 
micronutrientes ), lo cual trae como consecuencia el inc~emento de sobrepeso y obesidad 
infantil. La infancia es la mejor etapa de la vid~ para adquirir buenos hábitos 
alimentarios, ya que éstos, como los demás modelos de\ comportamiento, son adquiridos 
por repetición y casi o completamente de forma involuntaria. Por ello los hábitos 
alimentarios adquiridos en la infancia se modifican muy poco en los siguientes años, ya 
que el aprendizaje inconsciente y la formación ~e las actitudes se producen, 
principalmente, en esta etapa de la vida 7• 
La prevalencia de obesidad infantil está aumentanqo de manera alarmante tanto en 
países desarrollados como en vías de desarrollo. En América Latina, a pesar de la 
reducción global de la desnutrición energético-proteica, el déficit de talla para la edad es 
la manifestación antropométrica más común de la deficiyncia nutricional en la región. No 
debemos olvidar que la obesidad ha dejado de ser un problema exclusivamente estético y 
que comienza a considerarse como una verdadera enfefllledad, a tal punto que la OMS la 
ha denominado "epid~ia del nuevo siglo", estimándpse que 17,6 millones de niños 
menores de 5 años serían obesos en el mundo 8 • En 2Ql0, alrededor de 43 millones de 
niños menores de cincp años de edad tenían sobrepeso. En los países en desarrollo están 
viviendo cerca de 35 millones de niños con sobrept¡so, mientras que en los países 
desarrollados esa cifra es de 8 millones 9 • 
México es uno de los países de América Latina (sr ha reconocido que en América 
Latina alrededor de 25% de los niños tienen desnutpción) con mayores índices de 
desnutrición y sobrepeso u obesidad infantil (ENAL 1996, ENSANUT, 2006; OMS, 
200910• 
La nutrición es considerada como uno de los pilares fundamentales en el adecuado 
crecimiento y desarrollo de las estructuras corporales, neurológicas e intelectuales del ser 
humano, siendo de mayor trascendencia durante los primeros años de vida; sin embargo, 
en todos los países y culturas existen falencias en cuanto a la práctica correcta y óptima 
de la nutrición, tal y como lo demuestran los índices de malnutrición a nivel mundial; y 
esto no solo refleja cifras de desnutrición por carenci& de alimentos, sino también por 
exceso de los mismos por ser mal combinados, conllev&~do a la ocurrencia de patologías 
presentes y futuras en los niños, que en muchos casos SOJ1 irreversibles. 
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La desnutrición infantil es un problema de salud pública en los países en desarrollo y 
sobretodo en el Perú, encontrándose entre los diez país~s del mundo con un nivel crítico 
de seguridad alimentaria11 • Según ENDES 2009, la prev~lencia de la desnutrición crónica 
infantil afectó al 23,8% de niñas y niños menores de ciQco años; esta situación reflejaría 
una tendencia decreciente al observar el año 2000 (31 %). El hecho de haberse reducido 
este indicador en los últimos nueve años, demuestra aun la crítica situación de salud 
infantil, ya que se muestra aun un alto porcentaje de niños y niñas afectadas. Además el 
INEI 2009 informó que según las condiciones de nutric~ón, están directamente asociadas 
con el ambiente socioeconómico y cultural del niño. Según área de residencia, la 
desnutrición crónica afectó en mayor proporción a niñas y niños del área rural (40,3%), 
es decir, 2,8 veces más que en el área urbana (14,2 %). Por región natural, el mayor 
porcentaje de desnutrición crónica fue en las niñas y niños de la Sierra (37,5%), mientras 
que en Lima Metropolitana, este porcentaje representó el7,5% 12• 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS)1 refiere que el 54% de alumnos 
peruanos confesó haber consumido gaseosas una o más veces por día en el último mes, 
alimentos nada nutritivos, por lo que este organismo intrresado en erradicar esta práctica 
pe:rjuiciosa para los niños, está promoviendo la prohibición de la venta de comida 
chatarra en las instituciones educativas. Siguiendo lo e~tipulado por la OPS, en nuestro 
país el Ministerio de Educación y el de Salud coordinar4 la emisión de una directiva para 
promover el consumo de alimentos saludables en los '\~ioscos de los colegios del país. 
Con miras al inicio de ~ño escolar el Ministerio de Educ~ción tiene previsto orientar a los 
padres de familia sobre la preparación de loncheras saludables y nutritivas que tienen 
como prioridad el consumo de frutas y otros aliment9s de pocas calorías. Lo que se 
pretende con esta directiva es ayudar a reducir los índices de sobrepeso y obesidad en la 
población escolar, problemas asociados al consumo de alimentos con alto contenido de 
sal, azúcar y grasa. Este tipo de medidas en pro de la sa~ud de la población escolar irá de 
la mano con el incremento de las horas de Educación Física en las instituciones 
educativas, para el caso de Inicial, Primaria y Secqndaria (13). En las instituciones 
educativas iniciales urlJanas de Chota, son muy escaS(\s las orientaciones por parte del 
MINSA, el cual no estaría cumpliendo el rol que le compete de velar por la buena 
alimentación de éste grupo etario como son los niños 111enor de 5 años, sin embargo se 
observó la preocupación de los profesores los cuales ~ la medida de sus posibilidades 
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brindan orientación a Jos padres; es necesario entonces un trabajo multisectorial para 
mejorar el estado nutri9ional de los niños. 
En el departamentp de Huancavelica en el año 200~, se observó que un poco más de 
la mitad de las niñas y niños (53,6 %), fueron afecta9os con desnutrición crónica, 2,3 
veces más que el promedio nacional; mientras que el d~partamento de Tacna presentó la 
menor proporción (2,1 %). En Cajamarca, según el INEJ en el año 2009, el porcentaje de 
menores de 5 años con desnutrición crónica presenta l,Jn 31, 9%, a comparación con el 
año 2000 que fue un pprcentaje de 43%, ha disminuido notoriamente, pero aun así es un 
porcentaje alto que afeFta a los niños menores de 5 año~ y que afecta en su crecimiento y 
desarrollo 12• 
Los Especialistas !lel Centro Nacional de Aliment¡:tción y Nutrición (CENAN) del 
Instituto Nacional de Salud (INS) del MINSA, advirti~tron de los riesgos que significa 
que las madres por cuestiones de practicidad y rapidez, ~nvíen una lonchera "chatarra" a 
sus hijos, sin tener en cuenta el balance nutricional adeyuado de los alimentos. Este tipo 
de comidas retardan el crecimiento adecuado de lo~ niños y limita su desempeño 
académico. Pero no solo eso, pues también propicia la obesidad y sobrepeso 14• 
A nivel de Chota en el 2010 la desnutrición crónica infantil fue de un 28 % 
convirtiéndose en uno !le los principales problemas de salud infantil en nuestro país, por 
la ingesta de una dieta inadecuada (deficiente en hierro, yodo y micronutrientes) o por la 
existencia de una enfermedad recurrente, o la presl¡!ncia de ambas; así mismo la 
' 
desnutrición crónica está relacionada fuertemente coq el grado de instrucción de la 
madre15• 
En el Perú, Cajamarca y Chota, las cifras de desnu~ición (carencia) son alarmantes 
y queda un arduo trab¡¡jo por hacer para reducirlo. Toqos los autores convergen en que 
este problema es multifactorial, es decir que existen determinantes sociales como la 
cultura de la población, aspectos socioeconómicos, políticos, educacionales, etc. que 
repercuten negativamepte, trayendo consigo la práctica de una alimentación tradicional, 
espontánea y copiosa, 9arente de una distribución balan9~ada, de calidad y nutritiva, tanto 
para los lactantes COITIO preescolares. Teniendo en CU(;!nta que la lonchera constituye 
,. 
entre el 15 y el 30 p9r ciento de las calorías, esta <l~be contener los tres grupos de 
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alimentos (formadores, energéticos y reguladores) ~ue contribuye en el estado 
nutricional del infante .f en sus hábitos alimentarios; de ~Uí que su valor nutritivo deba ser 
óptimo. 
En cuanto a la cantidad de Instituciones Estatales d~ educación del nivel inicial, de la 
ciudad de Chota, exi51en 6, con un total de 744 niños menores de 5 años, los cuales 
proceden de familias con un nivel socioeconórnico bajo y mediano, que en la mayoría de 
los casos desconocen ~l valor nutricional que debería fncluir una lonchera ideal a esta 
edad. A esto se estaría sumando la escasa orientación por parte del sector salud y 
educación en cuanto a este terna, lo cual origina probl~rnas nutricionales en este grupo 
poblacional. 
Se ha observado que las familias en la ciudad y ~n la zona rural tienen hábitos y 
costumbres arraigada~, donde el consumo de die~s en base a carbohidratos es 
generalizado, tal vez porque la zona produce may!¡Jrrnente papa, maíz y algunas 
legumbres, las cuales son la base de la dieta en esta zona. Esta situación genera 
problemas en el crecimiento y desarrollo del niño en esta etapa de la vida, puesto que la 
alimentación que viepe desde la casa a través de ; la lonchera provocará hábitos 
alimenticios, los cuales serán continuados en la a<lultez, generando problemas de 
obesidad o desnutrición, en el futuro. 
No se han realizaqo estudios de investigación respepto a los alimentos contenidos en 
las loncheras de niños preescolares en la ciudad de Chota, por tanto se desconoce la 
realidad en este terna, motivo por el cual se realizará el rresente trabajo de investigación 
con la finalidad de que los resultados sirvan para identificar in situ esta realidad en los 
niños menores de cinco años y se tornen las medidas pe prevención y promoción más 
adecuadas. 
1.2 FORMULACIÓN DI(L PROBLEMA. 
¿Cuáles son los alimentos contenidos en las loncheras de niños preescolares de la 
ciudad de Chota- 2014? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN. 
El medio ambiente y los factores personales ti~nen una gran influencia en el 
comportamiento alimenticio, así como en la preferepcia por determinados sabores, 
patrones culturales y l(l disponibilidad de alimentos16• En los primeros cinco años, son los 
' 
padres quienes tienen la principal responsabilidad y el rpayor impacto sobre los patrones 
de alimentación de sus hijos, los cuales serán fundamen~les a lo largo de toda la vida, y 
son ellos quienes influyen en las diferentes áreas para la formación de hábitos 
alimenticios desde la infancia 17• 
El presente estudio es importante porque permitirá que las madres conozcan, como 
están contribuyendo a la formación de hábitos aliment~:~-rios desde los primeros años de 
vida en sus hijos; puesto que si estos son adecuados cpntribuyeran a una salud óptima, 
ayudando a corregir a tiempo posibles trastornos nutriqionales, así mismo un contenido 
alimenticio adecuado en sus loncheras, evitando tr~stomos alimenticios como el 
sobrepeso y la obesidad; además beneficia para • complementar las necesidades 
nutricionales que necesitan durante el día; ya que es una fuente de energía adicionales 
para que presten mayor atención y concentración en ylase y por ende tener un mayor 
rendimiento académico. Por tanto, es necesario conocer esta realidad con la finalidad de 
contribuir a mejorar y/o evitar carencias en cuanto a la ~limentación y tomar medidas de 
prevención y control Qiás adecuadas principalmente por las instituciones que tienen que 
velar por la salud y biepestar de la población infantil. 
Son muy pocos los estudios de investigación en est~ tema en la región Cajamarca, y 
en Chota no existe trabajos al respecto por lo que el presente constituye un primer aporte 
al conocimiento en lo que se refiere a los alimentos contenidos en las loncheras en los 
niños preescolares. Se espera que las instituciones involucradas con la nutrición de este 
grupo etario así co~o las familias tengan en cuenta sus resultados los cuales 
contribuirán a la form~ción adecuada de hábitos alime:qtarios en la niñez. 
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1.4 OBJETIVOS. 
A. Objetivo General: 
Describir y analiz~r el contenido de las loncheras 9e niños preescolares. Ciudad de 
' Chota- 2012. 
B. Objetivos Específicos: 
l. Caracteriz'lr socioeconómicamente a los niños preescolares y sus madres. 
2. Clasificar por grupo los alimentos más CQnsumidos de la lonchera en los 
niños pree&colares. 
3. Identificar la persona y razones por las que ~ligen el contenido de la lonchera 
de los niño~ preescolares. 
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11. MARCO TEÓRJCO 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 
En una investigación que realizó Contreras F. soQre el "Aporte nutricional de la 
refacción a la dieta de los niños en edad preescolar"; en Ouatemala en el año 2004, con el 
objeto de describir el contenido y aporte de energía y ~acronutrientes de la refacción de 
los niños en edad preescolar. Para ello se registró durant~ una semana el contenido de las 
loncheras de los nifios participantes y se les observó para describir algunas prácticas 
alimentarias. Los alimentos más comunes encontrados en las loncheras fueron galletas, 
panes, frutas, refrescos artificiales y frituras; sin embar~¡o los alimentos más consumidos 
por los niños fueron l¡tS golosinas, frituras y galletas. Los factores que determinan el 
contenido de las loncheras según la información da~¡i, por las madres de los niños 
participantes, en el c~estionario que respondieron se obtuvo que en el 62% la madre 
elige los alimentos que incluye en la lonchera, 35% la qtadre y el niño y 3% el niño. Las 
razones más frecuent~s por las que eligen los alimentos que incluyen en orden de 
frecuencia son: "el nifio los pide, son nutritivos, son . saludables, son sabrosos y son 
fáciles de preparar". En la preparación de alimentos se obtuvo que el 78% es la madre 
quien los prepara, 9% madre y padre y 4% madre y empleada 18• 
' 
Requena L. efectuó una investigación sobre "Conocimiento y prácticas que tienen las 
madres sobre el contenido de la lonchera y su relación con el estado nutricional del 
preescolar de la Institución Educativa N° 524 Nuestra Sefiora de la Esperanza, octubre 
2005" en Lima, cuyo objetivo fue establecer la relación entre el conocimiento y las 
prácticas que tienen las madres sobre el contenido de la lonchera y el estado nutricional 
1 
del preescolar. El estudio fue descriptivo correlaciona! de corte transversal. La población 
estuvo conformada por 150 madres y sus respectivos hijos. La evaluación fue a través de 
un cuestionario. La conclusión entre otros fue en relación al nivel de conocimiento de las 
madres sobre el contenido de la lonchera del 100% (150), 38% (57) tienen conocimiento 
medio; 36% (54) bajo. En relación a las prácticas de las Piadres sobre la preparación de la 
lonchera del 100% (150), 76.7% (115) tiene prácticas inadecuadas y 23.3% (35) tiene 
prácticas adecuadas, ello está referido a que las madres envían a sus hijos galletas, 
infusiones, leche, pan con pollo y mayonesa, en relación al Estado Nutricional del 100% 
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(150), 49.3% (74) son normales; 34% (51) tienen probleras de desnutrición y 16.7% (25) 
son obesos 19• 
Carrasco M. Investjgó sobre "Contenido de loncheras de preescolares de la Institución 
,. 
Educativa Miguel Grau. Lima- Perú" en el año 2006, cpn una población de 93 niños. El 
propósito fue evaluar el contenido de las loncheras ~scolares de niños de educación 
inicial; fue un estudio descriptivo y transversal. Se epcontró que todas las loncheras 
contenían azucares extrínsecos líquidos: el 44.3% preseqtaba azúcares extrínsecos sólidos 
y el 38.6% azúcares extrínsecos. Los azúcares extrínsecos líquidos más frecuentes fueron 
los jugos envasados (32.9%) y los refrescos (28.6%). Los lácteos estuvieron presentes en 
el 21.4% en las lonch~ras en forma de yogurt, leche cbocolatada o leche a la que se le 
1 
había agregado azúcar. En menor proporción se encontraron las infusiones (14.3%), 
cocimientos (5.7%) y gaseoso (4.3%). El azúcar extrínseco sólido más frecuente fue la 
galleta dulce (20.0%), seguido de golosinas (15.7%), cereales azucarados (7.1%) y kekes 
o tortas (5.7%), los azúcares extrínsecos estuvieron pres~nte bajo la forma de frutas 20• 
Chamarra l. realizó una investigación sobre "Evalua~ión del potencial cariogénico de 
los alimentos contenidos en las loncheras de preescolar((s del centro educativo ecológico 
Trilingüe Gonzalo RalJles Benalcázar - 2009", se realizó un estudio descriptivo cuyo 
universo fue constituido por 70 niños preescolares entrr 2 y 5 años de edad, ubicado en 
Quito. Los resultados mostraron que algo más de la mitad (57.2%) tuvieron en sus 
loncheras al menos un alimento con azúcar escondidos en bebidas, y un considerable 
49.2% de niños tuvieron alimentos con lactosa. Menos ~e la cuarta parte de niños (22.9) 
tuvieron en sus loncheras algún alimento graso y protejco y no más del 15.7% de niños 
tuvieron un alimento duro y fibroso. Casi la totalidad de niños (96.6%) llevaron en su 
lonchera al menos un alimento con azúcar, la mayoría (51.4%) contenían dos alimentos 
azucarados y un (30%) llevaron tres alimentos con azúcar 21 • 
Reyes D, Reyes U y Cols. Efectuaron una investigación sobre "Alimentos contenidos 
en loncheras en niños que acuden a un preescolar- 2010", la población sujeto de estudio 
estuvo conformado por alumnos( as) preescolares del pr,mero, segundo y tercer grado del 
instituto San Rafael, que se encuentra ubicado en San f-uis Potosí (México). El estudio 
fue longitudinal, obs~rvacional, descriptivo y cualit;&tivo, la muestra fue 49 niños 
comprendidos entre 2 a 5 años de edad, en días al azar ~~ revisaron de lunes a viernes las 
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loncheras, se llevó la bitácora de contenido por alumno por 5 días. Los resultados 
correspondieron a jugos un total de 188, refrescos 29, malteadas 34, agua de sabor 
comercial 15, yogurt 77, frutas 34, verduras 2, galleta~ y pastelitos 80, otros productos 
130 22. 
1.2. TEORÍA RELACIONADA AL TEMA 
Teoría del AprendizaJe Social 
Esta teoría abordada por Albert Bandura, se basa en el hecho de que los humanos 
adquieren destrezas y conductas de modo operante e i~strumental, es decir en contacto 
con el entorno que les rodea; la observación e imitación se adquieren como modelo de los 
padres, amigos o me4ios de comunicación, los cuales se constituyen en patrones de 
influencia para llevar a cabo un determinado comportamfento o hábito (Orenga; 2002), en 
este contexto relaciona.~o con los estilos de alimentacióq en las familias, los cuales deben 
ser adecuados debido a que en el futuro serán parte pe la alimentación diaria de las 
personas. 
En defmitiva el comportamiento depende del ambient~ (recursos, consecuencias de las 
acciones y condicioqes fisicas) así como de los factores personales (creencias, 
expectativas, actitudes, conocimientos) y la conducta (a9ciones individuales, elecciones y 
declaraciones verbales). 
1.3. MARCO CONCEPTUAL. 
2.2.1 PRESCOLAR, 
El preescolar es el niño con edad comprepdida de los dos a los cinco años 
de vida extrauterina, crece en medio de una gran ampliación del número de 
personas con )as que interactúa; se caracteri~a por tener una velocidad de 
crecimiento mc.rnor que la del lactante y por ~n gran desarrollo en todos los 
aspectos, que poco a poco lo capacita (le da el aprestamiento) para afrontar la vida 
escolar 23• 
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2.2.2 CARACTERÍSTICASDEL PREESCOLAR. 
a. Fisiológicas. Durante los primeros 12 meses de vida, el infante experimenta 
un crecimiynto muy rápido que contrasta en forma notable con el crecimiento 
de menor velocidad que acontece en la etapa preescolar, entre el primero y los 
seis años de edad. Desde el nacimiento h~sta alrededor del primer año, la 
estatura del niño aumenta cerca de 50 por ciento. A partir de ese momento, 
requerirá de cinco años para incrementar su estatura otro 50 por ciento. Con 
la masa coworal sucede algo semejante: al ~ño, el infante triplica el peso que 
tenía al n~cimiento, sin embargo, necesi~ toda la etapa pre escolar para 
duplicar de nuevo su peso. Entre los tres y Sfis años de edad, los incrementos 
anuales en el peso y estatura son de alre~edor de dos kilogramos y seis 
centímetros, respectivamente 3• 
Todqs estos cambios en la velocida~ de crecimiento modifican sus 
necesidades nutricionales con relación al pri.Qler año 21 • 
El p~ríodo que va desde el primer a~o hasta los seis años de edad se 
caracteriza por el desarrollo y la adquisición de habilidades 14• 
A los 12 meses empieza a mantenerse erguido sin ayuda y a dar sus 
primeros p;:¡sos. A los dos años camina coq más firmeza y mayor rapidez, y 
sus movimjentos son más seguros. El desarrollo de estas habilidades ocurre 
gracias a la disminución de la grasa corporal, el incremento de la masa 
muscular y el aumento de densidad ósea 3• 
A esta edad no hay diferencias notables entre niños y niñas en cuanto a 
peso y estarura, aunque en composición corporal hay pequeñas variaciones. 
Desde esa etapa es notable la difer~ncia en el área grasa, que se 
' ' 
incrementa más en las niñas que en los niño~. Sin embargo no hay diferencias 
en cuanto ~ las necesidades nutricionales e~ uno y otro sexo, pues estas se 
manifiestan en el final de la etapa escolar 3• 
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b. Psicológicas. El niño tiene experiencia dql mundo y hace contacto con él 
mediante sps sentidos. Incluso los muy pe9ueños pueden oír bastante bien y 
distinguen entre el habla y otros tipos de SOfiidos. A menudo estiran la mano 
para tocar las cosas, o bien buscan el olor y el sabor de las cosas circundantes; 
hasta manifiestan preferencias por los sabor<?s y olores. Sus percepciones del 
mundo aumentan de manera considerable y ~ vuelven más significativas con 
el transcurso de los años. Ello se debe ~ que el sistema nervioso está 
madurando y a que están adquiriendo la e~periencia directa del mundo. El 
desarrollo ~ognoscitivo se refiere a los cam~ios en la manera en que el niño 
concibe el mundo a medida que crece 14• 16• 21 • 
c. Dietéticas. Al igual que el crecimiento fisicp no es uniforme ni consistente, 
tampoco lo es la ingesta de alimentos. El a~etito, aunque subjetivo, indica la 
velocidad qe crecimiento y las necesidades n11tricionales. 
Por est:{ls razones, los patrones alim<!lntarios en este período están 
caracteriza~os por la disminución proporciqpal en el consumo de alimentos 
en relación a la infancia. Desarrollan caprichos transitorios a ciertos alimentos 
que antes aceptaban o pidiendo uno en p~rticular en cada comida. Esta 
conducta puede deberse al aburrimiento l:;on los alimentos habituales o 
significar que han descubierto independencia. El niño/a prefiere alimentos en 
preparacioqes sencillas y rechaza aquellqs con sabores fuertes o muy 
condiment~tdos, al igual que alimentos mezclados. Con frecuencia este es un 
tiempo dificil para los padres, pero necesitan comprender que este período es 
parte del desarrollo y que es temporal. El control rígido no es exitoso ni 
tampoco dejar al niño hacer lo que quiera. Los padres y otros prestadores de 
cuidados deben continuar ofreciendo los alimentos favoritos y sustituir 
aquellos que se rechazan por alguno del mismo grupo alimentario 4• 14' 21 • 
En la JTledida que los niños/as crecen~ su mundo se expande y sus 
contactos sociales toman más importancia. La influencia de los compañeros 
aumenta con la edad y se extiende a las actitudes y la elección de los 
alimentos. -psto puede manifestarse por un rechazo súbito de un alimento o la 
solicitud de un tipo de alimento popular 4• 14• 2~ 1 
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Los preescolares, debido a su me~or capacidad gástrica y a la 
variabilidad del apetito, aceptan porciones pequeñas de alimentos que se les 
ofrecen varias veces al día. El niño/a debe incluir diariamente alimentos para 
su crecimlento. que le proporcionen eJ1~rgía y que sean reguladores 
cualitativamente suficientes y como guía bastante segura para darle una 
cantidad adecuada puede basarse en el apetitp de los niños 4• 14• 21 • 
La mayoría de los niños/as come de cuatro a seis veces al día, lo que hace 
que las ref¡;tcciones sean tan importantes coqto el desayuno, almuerzo y cena 
para ingerir la cantidad necesaria de nutrientys diarios totales. Las refacciones 
deben elegirse con cuidado de manera que sean ricas en nutrientes y no se 
limiten a galletas, refrescos y frituras , .. 21 • 
Muchos niños/as pequeños/as son altamepte sensibles al mal sabor de los 
alimentos y pueden detectar con facilidad aquellos que son insípidos o 
rechazar las verduras recalentadas. Algunos alimentos se rechazan debido al 
olor más que al sabor. A menudo se requiyre una sensación de orden en la 
presentación de los alimentos 14• 21• 
Durante los tiempos de comida debe ha\Jer un ambiente agradable y una 
interacción positiva entre el niño/a y quienes lo alimenten. Esto evitará o 
reducirá el rechazo a los alimentos y la creación de hábitos indeseables que 
pueden llevar a una mala nutrición 24• 
2.2.3 NUTRICIÓN ~N EDAD PREESCOLAR. 
A. NUTRICIÓN DEL NIÑO DE 2 A 5 AÑqs. 
Los Qiños de esta edad deben seguir q:msumiendo leche, pero a medida 
que crecen deben incrementar el consumo de los alimentos que la familia 
come en Jos distintos tiempos de comida, especialmente los cereales y los 
alimentos como pollo, carne de res, huevo, pescado, quesos, etc. 
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Por lo general, los niños a esta edad n~ tienen el suficiente apetito para 
ingerir las cantidades de alimentos nece~arios, por lo que sigue siendo 
necesario alimentarlos cinco veces al día, ~e debe aprovechar los momentos 
cuando el niño desea comer, de esta maner~ se podrá formar buenos hábitos 
alimentarios. Debe procurar incluir todos (os días: granos, cereales o papa, 
hierbas o verduras y fruta; por lo menos dps veces por semana un huevo o 
un pedazo de queso y al menos una vez por semana hígado o carne. Los 
postres y meriendas deben ser nutritivos, ricos en proteínas, vitaminas y 
minerales; tales como flanes, frutas, pan, ~ueso o trocitos de verduras con 
limón. 
Tanto en las comidas como en las meriendas no deben incluirse 
golosinas, ya que estas no reúnen la calidad nutricional que es necesaria 
para que los niños crezcan adecuadamente¡ además tienen la desventaja que 
"llenan" su estómago y pueden ser la causa de falta de apetito en el 
siguiente tiempo de comida, por lo que ~s importante que el niño coma 
alimentos suficientes y variados. 
A esta edad no se necesita tanta lech~ como en los primeros meses de 
vida. Debe dársele por lo menos 2 a 3 vas9s de leche al día. Los cereales de 
desayuno listos para consumir, son enriqu~cidos con vitaminas y minerales 
pero tamqién debe considerarse que contieqen grandes cantidades de azúcar. 
Estos cer~ales pueden ser un complemento al desayuno o a la merienda si se 
acompañ~n de otros alimentos como frutas, leche, pan, quesos o frijoles (25). 
B. EL APETITO EN LA EDAD PREESCOLAR. 
FrecLJentemente en esta edad, puede pr~sentarse disminución de apetito, 
siendo la~ causas de tipo fisiológico o psicológico, pero las consecuencias se 
refieren a fallas en el crecimiento y en la ganancia de peso; lo cual puede 
llevar a deterioro del estado nutricional. Se debe prestar atención especial a 
: ' 
cada una de estas razones ya que se están f~rmando los hábitos alimentarios 
del niño y también se estrechan los lazos d~ afecto y seguridad entre padres 
e hijos. 
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Una causa de falta de apetito frecuente en los niños que crecen en 
ambientes urbanos es la predilección por· las golosinas, Esta situación en 
particular se debe a que los niños tienen acceso, casi en cualquier momento, 
a las gol9sinas, y cuando llega la hora df las comidas formales no tiene 
deseos d~ comer porque su estómago está lleno. Esta situación es muy 
delicada porque puede inducir a mal nutripión por deficiencia, en el corto 
plazo, y por exceso en el mediano o largo plazo; esto significa retardo en el 
crecimiento por deficiencia de proteínas, vitaminas y minerales en la dieta y 
sobrepeso u obesidad por exceso de energí~ (calorías) en la dieta 25• 
C. FACTORES QUE DETERMINAN LA I~GESTA DE ALIMENTOS. 
Numl!rosas influencias establecen la ingesta alimentaria y los hábitos de 
los niños/as. La educación en nutrición dc;:bería impartirse desde temprana 
edad, ya t:JUe los hábitos, gustos y disgustps se establecen en los primeros 
años y se llevan hasta la adultez, cuando es más frecuente que el cambio 
enfrente resistencia y dificultad. 
Entre los factores que influyen sobre la ingesta de alimentos en los 
años de drsarrollo están: 
"* Seg~ridad Alimentaria. La segurid&d alimentaria en la casa, es decir 
la disponibilidad adecuada de 11limentos para satisfacer los 
requerimientos de todos los miembros de la familia, dependerá en 
primer lugar del poder adquisitivo de la misma. No solo el factor 
económico es importante para la seguridad alimentaria familiar, sino 
también factores estructurales, socio-culturales y coyunturales. 
~ Am~iente Familiar. Para el lactantl! mayor y el preescolar, la 
familia es la principal influencia en el desarrollo de los hábitos 
alimenticios, que implica un conjunto de costumbres que determinan 
el comportamiento del hombre en relación con los alimentos. Incluye 
descte la manera de seleccionar los ~limentos, hasta la forma en que 
los consume o los sirve a otras personas. Los factores que determinan 
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los hábitos alimentarios pueden ser: geográficos, culturales, sociales, 
biológicos, educativos y ambiental~s. Los padres y los hermanos 
mayores son modelos significativos, ya que los niños/as imitan a los 
individuos en su ambiente inmediato. 
Aún no es claro qué tanto de ht similaridad de las preferencias 
alimentarias entre los niños/as y ~us padres se debe a factores 
genéticos o ambientales. Algunos dafos sugieren que las preferencias 
hacia los alimentos dependen en part~ de la genética, pero los niños/as 
no tienen la capacidad innata par~ elegir una dieta balanceada y 
nutritiva. Por lo tanto, Jos padres y ~tros adultos son responsables de 
ofr{lcer una variedad de alimentos nutritivos y adecuados para el 
des(lrrollo, especialmente la madre ya que de acuerdo a los 
conpcimientos, aptitudes y prácticas alimentarias, determina en gran 
meqida el estado nutricional de la familia. 
~ Teqdencias Sociales. La urbanizaQión acelerada de los países en 
desarrollo ha transformado los estilos de vida y los hábitos de 
alimentación de la población. 
En décadas recientes, casi tres cuartas partes de las mujeres con . 
niños/as en edad escolar trabajan fuer¡:t del hogar. En consecuencia, los 
niños/as tienen una o dos comidas e(l guarderías, centros de cuidados 
diurnos o en las escuelas, lo cual itnpide comer regularmente en el 
ámbito familiar. Debido a la limitación de tiempo, es posible que se 
hay~n modificado las rutinas con respecto a la compra de los 
alifl1entos y la preparación de las comidas con el fin de incluir 
alimentos más convenientes o comidas rápidas, que ha tomado auge 
en lps sitios de trabajo, en la escuela 't en sitios públicos. 
~ En(~rmedades. Los niños/as que están enfermos suelen tener un 
meqor apetito con ingesta alimentaria limitada. Las enfermedades 
agudas virales o bacterianas a menudo son de corta duración, pero 
pueden requerir aumento de líquidos, ,proteínas u otros nutrientes. 
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Las condiciones crónicas, ~ueden hacer más dificil la 
obtención de los nutrientes para un ~recimiento óptimo. Los niños/as 
que requieren dietas especiales, no solo tienen que ajustar los límites 
de filimentos permitidos sino también deben enfrentarse a algunas 
1 
situ¡lciones conforme van creciend9, como son la independencia y 
aceptación de los compañeros 26• 
2.2.4 LEYES FUNDAMENTALES DE LA ALIME~ACIÓN. 
a. Ley de Ca~tidad: "La cantidad de la alimeptación debe ser suficiente para 
cubrir las e{'igencias calóricas del organism~ y mantener el equilibrio de su 
balance". 
Esta ley ab~rca dos conceptos: 
~ Exi~encias Calóricas: A través de uq adecuado aporte de alimentos, el 
cuerpo humano debe reponer la cantiqad calórica consumida. 
1 
~ Bal~nce: Se entiende por balance fa relación que resulta entre el 
ingr~so y el egreso, fundamental"lente de alimentos plásticos y 
reguladores (proteínas, vitaminas, mi~erales, y agua). El balance puede 
ser positivo, negativo o nulo, es de¡;Hr, encontrase en equilibrio. Un 
balapce normal puede tener tanto U{l resultado positivo (en niños o 
embfirazadas), en equilibrio (adultez) ~negativo (ancianidad). 
"Toda alimentación que cumpla con esta ley se considera SUFICIENTE; si no 
cubre con las exigencias calóricas o la cantidad de un nutriente para mantener 
el balance es INSUFICIENTE, y si el aporte es superior a las necesidades se 
considera EXCESIVO". 
b. Ley de la falidad: "El régimen de alimeqtación debe ser completo en su 
composición para ofrecer al organismo, que es una unidad indivisible, todas 
las sustanci(Js que lo integran". El organismo está formado por células y éstas 
por sustancias elementales como carbono, hidrógeno, oxigeno, nitrógeno, 
hierro, etc. La reducción de alguno de <lichos elementos dificultaría el 
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funcionamiynto normal de las demás sustancias que lo integran. De tal forma, 
para mantener la salud es necesario ingerir todos los principios nutritivos que 
integran el organismo, lo cual se logra ~ediante la ingesta de diversos 
alimentos en cantidades y proporciones adec4adas. 
"Toda alimentación que cumpla con esta ley ~e considera COMPLETA. Aquel 
régimen en el que un principio nutritivo falta o se halla considerablemente 
reducido se denomina CARENTE". 
c. Ley de la J\.nnonía: "Las cantidades de los ~iversos principios nutritivos que 
integran la <J.limentación deben guardar una r~lación de proporciones entre sí". 
De esta definición surge el concepto de proporcionalidad entre los diferentes 
component~s. Se establece que del aporte cal~rico diario las proteínas debe ser 
entre un 10,.15 %, las grasas entre 25-30 %y los hidratos de carbono deben 
cubrir entre un 50-60 %. 
d. Ley de la J\decuación: "La finalidad de la a'imentación está superdotada a su 
adecuación al organismo". 
De esta ley surgen dos conceptos: el de finalidad de la alimentación, que 
debe satisfa~r las diversas necesidades del organismo; y el de adecuación, 
que sólo p~ede lograrse si la alimentació~ se adapta al individuo que la 
ingiere, eq función a sus gustos, hápitos, tendencias y situación 
socioeconóqlica. Esto sucederá en el indiyiduo sano, mientras que en el 
enfermo se tendrá en cuenta el estado del aparato digestivo, síntomas, el 
momento evolutivo de la enfermedad, entre op-os. 
"Las cu~tro leyes están relacionadas entre sí y se complementan, de modo 
que llega un momento, que el aband01;10 de una de estas lleva al 
incumplimi~nto del resto". 
Se podría considerar que un plarr de alimentación es normal cuando 
cumple con ~as cuatro leyes de la alimentacióp. 
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"La ley universal que siempre debe cumplirse es la LEY DE LA 
ADECUACIÓN'' 27• 
2.2.5 HÁBITOS ALIMENTARIOS. 
A. DEFINICIÓN 
Un hábito es algo que nos hemos aco~tumbrado a hacer.- a fuerza de 
repetirlo o de mirar a alguien que suele oprar de esa forma. Son nuestras 
costumbre~ en relación con la selección, adquisición, conservación y 
; 
combinación de los alimentos 28• 
Los háb;tos alimentarios que durarán tod~ la vida,- se forman en la primera 
etapa. El acto colectivo de comer es ifllportante como un medio de 
sociabilización. El niño aprende a control~r sus disgustos en la mesa del 
comedor d~ su casa o en otras circunstanci~s de grupo fuera de ella. De esta 
manera, el niño aprende diversos hábitos alimentarios y forma nuevas 
relaciones sociales. 
A esta edad ya cuenta con algunos ~ientes, por lo que se le debe 
proporcionar alimentos que estimulen la masticación cuando el niño dice que 
no le gusta algún alimento, debe preguntár~ele qué es lo que no le gusta, a 
veces con sólo hacer modificaciones sepcillas (tamaño, color, textura, 
temperatur~ o sabor), aceptará bien el alimeqto. 
El uso de alimentos, especialmente golosinas, a manera de recompensa o 
castigo por buen o mal comportamiento, constituye una mala práctica 
alimentaria y por lo tanto debe evitarse. 
Evitar v~r televisión mientras se come y mantener el horario de comidas 
tanto como sea posible. 
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B. INFLUENCIAS EXTERNAS. 
Si el preescolar pasa gran parte del tiempo en una guardería, se debe 
investigar el tipo de alimentación que allí .recibe. De ser posible, se debe 
escoger un lugar donde se promueva la formación de hábitos alimentarios 
saludables, de manera que se promuevan lo~ buenos comportamientos que se 
le están enseñando al niño en el hogar. 
Cabe mencionar la influencia que ejercen los medios de comunicación, 
especialmente la televisión, sobre las pref~rencias alimentarias del niño a 
partir de la edad preescolar. 
Los comerciales o propaganda que proJ11ueven la compra de golosinas, 
sodas, bebidas y otros alimentos de bajq valor nutritivo, se transmiten 
comúnmente durante los programas infantiles. 
Much"s veces en los comerciales se ~ a entender que estos productos 
son nutritivos además de ser deliciosos, lo cual generalmente no es cierto, por 
lo que este tipo de publicidad trata de explotar la credulidad e ingenuidad en 
los niños, ~aciéndoles creer que un sólo alimento les va aportar la energía 
para "ser igual" al personaje de las caricaturas que tanto admiran, o llaman la 
atención del niño, colocando en los empaqu'ts de los productos calcomanías o 
premios, qqe promueven la compra de los productos. 
Formar buenos hábitos alimentarios en la edad preescolar, evita las 
consecuencias de una mala alimentación c9mo: detención del crecimiento, 
anemias, desnutrición, sobrepeso y otras enf(;!rmedades 25• 
C. CAMBIO :pE HÁBITOS ALIMENTARIOS. 
Los hápitos alimentarios forman parte 9e nuestra identidad cultural, por 
lo tanto su modificación requiere de un proyeso paulatino, lo cual no es una 
tarea sencil~a. 
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Los hábitos no se imponen, sino que son adoptados a partir de las 
conductas habituales de nuestras familias y del contexto en el que nos 
encontramos. 
Los h4bitos alimentarios no son universales, se ven influenciados por 
diversos faptores. 
Los hábitos pueden ser racionalmente mpdificados para mejorar el estado 
de Salud. Se deben desarrollar actitudes ~ositivas para incorporar nuevos 
alimentos y así lograr una alimentación más yariada 28• 
2.2.6 LAS LONCHERAS. 
Es un conjunto de alimentos que tiene por fipalidad proveer a los alumnos de 
la energía y nutrientes necesarios para: cubrir sqs recomendaciones nutricionales, 
mantener adec~dos niveles de desempeño fisi9o e intelectual y desarrollar sus 
potencialidades en la etapa de desarrollo y creci~iento correspondiente. 
La lonchera escolar constituye una comiqa adicional a las tres comidas 
principales, por lo consiguiente no es un reemp~azo de las mismas. Contiene del 
1 O al 15% del yalor calórico total de los alimentos ingeridos en el día, lo que se 
traduce en unas 150 a 350 Kcal (dependiendo Qf;! la edad, peso, talla y actividad 
fisica); y puede suministrarse a media mañana 9 media tarde dependiendo de la 
jornada escolar ~9• 
Las loncheras escolares son necesarias para los niños en las etapas preescolar 
y escolar porque permiten cubrir las necesidades nutricionales, asegurando así un 
rendimiento óptimo en su formación. La lonchera nutritiva está compuesta por 
alimentos que proporcionan energía (papa, arro~, pan, etc.), los cuales son más 
beneficiosos al combinarse con algún alimentq de origen animal, el queso, la 
tortilla de huevo, hígado frito, entre otros. Tamb,én se sugiere enviar una fruta de 
la estación comp plátano, uva, manzana o duraz(lo, destacando los cítricos como 
las naranjas, Illandarinas, etc. Dichos aliment~s deben ser de fácil digestión, 
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' 
variedad y preparación y que en ningún caso dt}be reemplazar al desayuno ni al 
almuerzo del niño 30• 
A. PASOS A SEGUIR A LA HORA DE PLA,NEAR UNA LONCHERA 
Q Tener en cuenta los requerimientos calóricos que el niño necesita 
durante el día y cuál será el porcentaje a cubrir de la lonchera. 
Q Tener en cuenta los gustos y rechazos d~l niño. 
Q Involu~rar a los niños en el proceso de compra, selección y preparación 
de la lonchera. 
Q Tener una adecuada manipulación de los alimentos y los recipientes 
donde estos se almacenarán para ev,tar contaminaciones o posibles 
intoxicaciones. 
Q La lonchera debe ser variada tanto nutricionalmente como 
organolépticamente. 
Q Empac~r los alimentos en recipientes aptos y fáciles de manipular por los 
niños. 
Q Empacar solo lo que el niño pueda com~r. 
Q Los alimentos y los recipientes de~en ser previamente lavados y 
desinf~ctados. 
Q Tratar de mantener la temperatura adecuada de los alimentos con el fin 
de evitar riesgo de intoxicaciones. 
Q Empacar los alimentos por separados, para evitar contaminación 
cruzada31 • 
B. LONCHEfUS DE ACUERDO A LA EDM> PREESCOLAR. 
Según el MINSA las loncheras escolares son importantes y necesarias 
para los niños en la etapa preescolar y escolar, ya que permiten cubrir las 
necesidades nutricionales, asegurando así uq rendimiento óptimo en el centro 
educativo. ~a lonchera no debe reemplazar ~1 desayuno o al almuerzo. No es 
recomenda~Je dar dinero al niño ya que este no sabe diferenciar que alimento 
es bueno p~ra él. 
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Axel Ruíz, nutricionista del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición (~ENAN) perteneciente al INS, alude que el contenido alimenticio 
de la lonchera no reemplaza al desayunq, almuerzo o cena, pero sí es 
fundamen~l para complementar entre 1 o r 15 por ciento las necesidades 
nutritivas que un niño necesita al día. 
Señaló que los alimentos infaltables en la lonchera diaria deben ser los 
energéticos que aportan calorías para jugar y estudiar (pan y cereales), los 
ricos en proteínas para el crecimiento y des~rrollo (lácteos, huevos, carnes) y 
los que contienen vitaminas y minerales gue regulan y protegen nuestro 
cuerpo (frutas y verduras) 31 • 
C. LONCHEJU. NUTRITIVA. 
Es aqueJia lonchera que incluya todos los nutrimentos esenciales para ese 
niño que está en pleno crecimiento y con alimentos que contribuyan al mejor 
desarrollo y bienestar del estudiante. 
No es un desayuno, ni un almuerzo; es ~1 alimento que el niño necesita 
tomar a media mañana, para complemen~r su alimentación, recuperar el 
líquido qut¡ pierde al jugar, recuperar la energía que gastó durante el juego y 
no decaer en el rendimiento escolar. 
La lonchera es el alimento portátil que r~carga de energías y nutrientes a 
los niños en edad escolar para que su rendimiento académico se mantenga a 
lo largo de la mañana o de la tarde, representa entre 1 O y 20% de lo que el 
estudiante debe consumir durante el día. 
Por lo tanto debe ser nutritiva, es decir con alimentos naturales que 
brinden la~ cantidades de energía y nutrientes que el niño necesita según 
requerimientos (edad, peso, estatura y actiyidad fisica). Atractiva y utilizar 
muchos colores, sabores, texturas y formas, para que al niño le provoque 
comer la m~rienda. Variadas con alimentos diferentes para cada día y sencilla 
con alimentos que los niños puedan abrir y comer con facilidad, confianza e 
independeqcia. 
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Aunqu~ la lonchera es muy importante y no nos cansamos de recordar que 
sirve para darle la energía que los niños necesitan durante las horas de estudio 
y juego en ~1 colegio, no debe reemplazar al ~esayuno ni al almuerzo. 
La lonchera también es un momento de oportunidad para educar en buenos 
hábitos de alimentación y debe contener alimentos seguros 32• 
D. CONTENJDO DE LA LONCHERA. 
Las lom;heras escolares contienen entre 250 a 300 Kilocalorías, pero no 
reemplazaq al desayuno ni al almuerzo, ni comida diaria. Esta cantidad de 
calorías está de acuerdo con la edad, estatura y actividad fisica de los niños. 
Una lon~hera debe ser, además de nutritiva, balanceada, por lo tanto debe 
incluir los siguientes grupos básicos de alim(\!ntos: 
~ Ali~entos Energéticos: Son aquellos alimentos constituidos por 
biomoléculas orgánicas que proporc;ionan la energía necesaria para 
que el organismo cumpla con todas sus funciones metabólicas, entre 
este tipo de alimentos tenemos: pan, lllazamorras, etc. 
~ Ali91entos Formadores o Constrrctores: Son los alimentos de 
origen animal que aportan protejnas, encargadas de formar el 
org~nismo y ayudan al crecimiento; asimismo desempeñan diversas 
funciones de importancia vital por encontrarse en todas las partes de 
las células, en las que forman su estructura, entre estos alimentos 
tent;'mos: queso, huevo, pollo, yogurt, carne, leche. 
~ Alhp.entos Reguladores o Complementarios: Aportan 
pri~cipalmente vitaminas, minerales y fibra. Estos los encontramos en 
las frutas como: el plátano, uva, manzana, durazno, mandarina, etc. Es 
neqsario incluir siempre una bebid~ para evitar la deshidratación de 
los p1enores 33• 
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E. BENEFICfOS DE UNA LONCHERA SAtUDABLE. 
Una lonch~ra saludable nos brinda los siguieptes beneficios: 
~ Es~blece adecuados hábitos alimenti~ios. 
1 
~ Fomenta la toma de conciencia de un~ alimentación saludable. 
~ Prol'orciona nutrientes necesarios para un adecuado crecimiento. 
~ Promueve el consumo de alimentos. saludables y nutritivos desde la 
niñez 29• 
F. PRINCIPIOS BÁSICOS DE UNA LONC~RA SALUDABLE. 
Una lonchera saludable es aquella que cqntiene alimentos que aportan los 
nutrientes necesarios y que no suponen riesg~s para la salud. 
~ Compo~ición. 
Desde el punto de vista nutricion~l estará integrada por alimentos 
energétipos, constructores y reguladores; ~demás de líquidos. 
~ Inocuid~d. 
Todos los alimentos deberán de ser manipulados con el mayor 
cuidado para que éstos no se constituyan yomo agentes contaminantes. Del 
mismo rpodo, es importante tener en cu~nta los envases a utilizar ya que 
los util~;zados deberán ser los más a~ropiados para no deteriorar el 
alimento durante el transcurso del horario escolar. 
~ Practicidad. 
La preparación de los alimentos debe ser adecuada, a modo de que 
podamos aseguramos que son colocados en condiciones óptimas en la 
lonchera. Por su parte, los envases deben ser herméticos e higiénicos 
garantizando que sean fáciles de portar por los niños. 
~ Varied~d. 
Uno de los métodos más efectivos para promover el consumo de 
alimentos saludables y nutritivos es la creatividad y variedad en las 
presenta~iones enviadas, tanto en colores; como texturas y combinaciones. 
Por ello, la lonchera debe ser planificad(\ con tiempo para tener todos los 
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alimentqs adecuados a nuestro alcanc<: y lograr enviar una lonchera 
saludable. 
~ Idoneidad. 
La lonchera debe ser pensada y elaborada según la edad del niño, 
su grado de actividad y el tiempo que éste permanece fuera de casa34• 
G. QUÉ NO ~EBE CONTENER LA LONCIIERA ESCOLAR. 
~ Bebidas Artificiales o Sintéticas: Capto gaseosas y jugos artificiales, 
debi~o a que contienen colorantes y azúcares, que causan problemas 
alerg~nicos y favorecen la obesidad en los niños. 
~ Embutidos: Como salchichas, moffi\delas,. ya que contienen mucha 
grasa y colorantes artificiales. 
~ Alimentos con Salsa: Como ~ayonesa o alimentos muy 
condimentados, debido a que ayudan a la descomposición del alimento. 
~ Alim~ntos Chatarra: Caramelos, chupetines, chicles, grageas, 
gomi~s, etc. Estos no aportan ningún valor nutricional, sólo aportan 
cantidades elevadas de azúcares y gra,sa de tipo saturada, promovedor 
de enfeimedades 33• 
Enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, 
hipercolest~rolemia, hipertensión, sobrepesq y otras como la caries, pueden a 
largo plazo ser resultado del consumo diario de "loncheras chatarra" en los 
escolares, ().dvirtieron nutricionistas del Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud (MINSA). 
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H. CONSEJQS QUE NOS AYUDARÁN A PREPARAR LAS 
LONCHEl-US SALUDABLES. 
e> Si los períodos entre las comidas super¡¡tn las 4 horas y el niño o joven 
tiene apetito, conviene que lleve un refriferio. Pero si cuando llega a casa 
no quiere almorzar, debemos revisar qué come y a qué horas lo hace, pues 
es mejor que almuerce bien, a que se llene con el refrigerio antes de 
regresar a casa. 
e> El tema de las propinas también es pertm~nte y conviene evaluar si vale la 
pena dárselas en la mañana antes de ir al colegio. Un chocolate, unas 
galletas con relleno, un helado o una porción de salchipapas, pueden 
terminar con el poco apetito del niño ~ insistimos, nunca una lonchera 
debe refmplazar al almuerzo. 
e> Es muy importante fomentar hábitos e:tlimenticios saludables desde la 
niñez, ya que esto previene el sobrepeso, las enfermedades 
cardiov¡¡¡sculares y la diabetes, entre otras complicaciones que se 
manifiestan en la adultez. 
e> Evaluar al menos una vez al año, el peso y la talla de nuestros hijos. Es 
conven~ente tener su cartilla de crecimiento, pues nos señala si está con un 
peso y talla normales para su edad, si está con sobrepeso o si es bajo de 
peso. 
TIPO DE ALIMENTOS QUE DEBE INCLUffi. LA LONCHERA 29 
01 Pan con palta, tomate y lechuga, una mandarina y refresco de piña. 
02 Pan con huevo revuelto, tuna en trozos y refresco de piña. 
03 Pan con hamburguesa de atún, una granadilla y limonada. 
04 Mini sándwiches de queso, un durazno al jugo y agua de piña. 
05 Pan con lomo saltado, un plátano bizcocho y refresco de maracuyá~ 
06 Pan con tortilla de tomate y cebolla, un durazno y naranjada. 
07 Pan con hamburguesa, una manzana y refresco de piña. 
08 Pan con lechuga, tomate y queso, una granadilla y refresco de manzana. 
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09 Mini panes con queso, sandía en trozos y refresco de piña. 
10 Pollo con una tajada de pan, un duraz~o y chicha morada. 
11 Pan con lechuga, jamón y queso, piña en trozos y chicha. 
12 Pan con palta, uvas y limonada. 
13 Pan con pollo, durazno y maracuyá. 
14 Pan con queso, lechuga y tomate, papaya en trozos y limonada. 
15 Pan con pollo, una granadilla y chicha morada. 
16 Pan con queso, un plátano y refresco de manzana. 
17 Pan con hamburguesa y queso, mango en trozos y naranjada. 
18 Huevos de codorniz, pan de molde con queso, piña en trozos y maracuyá. 
19 Pan con queso, jamón y lechuga, una granadilla y un yogurt. 
20 Pan con palta, tomate y lechuga, una mandarina y refresco de piña 29• 
Q Preescolares (2 a 5 años): La energía aportada por este refrigerio será de 
aproximadamente 200 Kcal. (Ejemplos: rnedio pan con queso, mango en 
trozos y refresco de maracuyá). En cuant9 a las frutas lo ideal es que sean 
enviadas en trozos, manteniendo su cáscara y con unas gotas de limón para 
evitar que se oxiden y cambien a un color oscuro 29• 
l. RECOMENDACIONES. 
Q Se debe recordar que los niños, sobretodo en ambientes calurosos, 
necesit4n abundante agua, por lo que po~emos completar la lonchera con 
una bot~lla de agua natural. 
Q Si el niño tiene sobrepeso, debe ser más cuidadosos en la elaboración de 
su lonchera. Tratemos de aumentar su actividad física y enseñémosle que 
deberá comer sólo lo que lleva en su lonchera. 
Q Procure tener en la lonchera de su niño alimentos que le agraden. No sirve 
de nada enviarle vegetales que rechace consumir. Use su creatividad e 
ingenio. Varíe los alimentos y hágalos más atractivos para su 
presen~ción. Por ejemplo, cuando se tr~ta de niños pequeños, corte los 
aliment¡;>s dándoles alguna forma de aniq1al o flor. No se deje llevar por el 
impulso de ofrecerle lo primero que encuentre en la bodega o el 
superm~rcado. No todo lo que se exhibe ys saludable 36• 
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1.4. VARIABLE DE ESTpDIO. 
Alimentos que Contienen las Loncheras. 
A. Definición Conceptual. 
Son los alimentos que contiene la comipa del niño entre desayuno y 
almuerzo o almuerzo y cena; el cual por nin~ún motivo puede reemplazar una 
de las comidas principales 37• 
B. Definición Operacional: 
Los alimentos contenidos en las loncheras son evaluados a través de grupos 
alimentarios de la siguiente manera: 
~ Forma<tores: 
~ Lec .. e y Derivados: Queso, yoguq, mantequilla, queso, quesillo, 
manjar, otros . 
./ Car~es: De pollo, res, hot dog, jamoQ~da, otros. 
~ Huevos. 
~ Energéticos: 
./ Cer~ales y Tubérculos: Pan, camore, quinua, soya, cancha, arroz, 
pap'\, avena, otros . 
./ Golosinas: Queques, galletas, papas light, torta, chocolates, caramelos, 
mermelada, otros . 
./ Bebidas Industrializadas: Frugos, mazamorra, gelatina, maltin 
pow~r, gaseosas, refresco de sobres, otros . 
./ Beb;das Preparadas: Té, limonada, agua con anís, agua con hierba 
Iuisa, otros. 
~ Regula«fores: 
./ Frutas de Hueso: Durazno, mango, ciruelas, otros . 
./ Frutas de Pepa: Pera, manzana, mandarina, fresa, granadilla, papaya, 
sandía, uvas, lima, naranja, otros . 
./ Frutas sin Semilla: Plátanos, piña, otros.44 
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111. METODOLOG~A. 
3.1 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE LA INVESTIG4CIÓN. 
El presente estudio de investigación fue de diseño no experimental puesto que no se 
sometió a los preescolares del estudio a influencias de yiertas variables; tipo descriptivo 
porque describe el contenido de los alimentos de las loncheras de los niños preescolares 
de instituciones educativas de nivel inicial de la ciudad fle Chota y de corte longitudinal 
porque se recolecto los datos en varios momentos, a través del tiempo en puntos o 
periodos, para ser referencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias 38• 
3.2 ÁREA DE ESTUDIO. 
El presente trabajo de investigación se realizó en la zona urbana de Chota, en las 
Instituciones Estatales de Educación del Nivel lnicialJi0 301, 302, 303, 304, 494 y 495 
de la ciudad de Chota que corresponde al distrito 't provincia de Chota y región 
Cajamarca. Se ubica en la parte Septentrional del Perú, y se encuentra a 2 228 m.s.n.m. 
Por el Norte limita coQ la Provincia de Cutervo, por el Sur con la Provincia de Celendfn, 
Hualgayoc y Santa Cfllz, por el Este con la Provincia de Luya (Amazonas) y por el Oeste 
con la Provincia de Ferreñafe, Chiclayo (Lambayeque ). 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA: 
a. Población. 
La población estuvo constituida por 744 niños de 3 a 5 años 11 meses 29 días 
con sus respectivas madres que fueron alumnos ptatriculados en las Institucion~s 
Educativas del N\vel Inicial N° 301, 302, 303, 304~ 494 y 495. 
b. Muestra. 
Para obtener la pmestra se utilizó la siguiente fórqmla: 
_B_a_c_h_il_le-re_s_d_e_E_nf_e_rm_e_ri_a_: ~.,..; o_s_é_U_be_rl_l H_e_rre_ra_O_rt-iz_&_E-Ic-ir_a_Ri_·,~1 '-ara_c_h•--n-D-. ía-z-------;( 45 J 
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En Donde: 
N= 744 (Poblapión de niños menores de 5 años) 
Z = 1.96 Coeficiente de 95 % de confiabilidad (v11lor Z curva normal). 
P = 0.50 (probabilidad de éxito) 
Q = 0.50 (prob~bilidad de fracaso) 
E= 0.05 error (5%), error muestral 
n = Tamaño de la muestra. 
' 
(1.96)2 (0.50) (0.5Q) (744) 
N= -(7_4_4---1-)(-0-.0-:52,-)_+_(-1.-96-.:~-) -(0-.5-0)_(_0_.5_0) 
714.5376 
N=-------
1.8575 + 0.9p04 
N= 254 
La muestra estuvo conformada por 254 :qiños preescolares de 5 años con 
sus respectivas madres de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial Estatal de la 
zona urbana del <,listrito de Chota. 
La mue!)tra de estudio se determinó t~niendo en cuenta el muestreo 
aleatorio simple, 4e acuerdo a cada institución edqpativa y aula distribuida por edad 
de manera proporcional. 
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SECCIONES POR EDAD 
I.E.LP. 3 años 4 años 5 años 
No Al A2 Al A2 A3 Al A2 n N 
301 9 10 9 8 7 7 8 58 169 
302 16 17 10 10 11 11 75 219 
303 JO - 11 - - 8 - 29 85 
304 8 - 9 - - 10 - 27 80 
494 11 - JO - - 8 - 29 85 
495 12 - 12 - - 12 - 36 106 
TOTAL 66 27 51 18 17 56 19 254 744 
• A= aula. N= población. n= muestra. I.E.I.P. = Institución Educativa Inicial Pública. 
c. Criterios de Inc,usión . 
./ Niños cuyas edades oscilaron entre 3 a 5 años ,:le edad . 
./ Niños que a5¡istieron regularmente a su centro ~e estudios . 
./ Madres u op-o cuidador que asistieron a la: institución educativa a dejar o 
recoger a sus niños. 
d. Criterios de Exclusión . 
./ Madres que yoluntariamente no desearon participar en la encuesta . 
./ Niños cuyas madres no desearon que particip~n en la investigación . 
./ Niños igual o mayores de 6 años. 
3.4 UNIDAD DE ANÁLISIS. 
Lo constituye cada uno de los niños matriculfidos en el nivel inicial y sus 
respectivas madres de l¡:t zona urbana de Chota. 
3.5 TÉCNICA DE RECQLECCIÓN DE DATOS. 
La recolección d<l' datos fue a través de la encues14 utilizando como instrumento, el 
cuestionario. 
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./ Para la recolección de los datos primero se ~atizó el trámite administrativo 
mediante solicitud dirigida al director (a) de cada institución educativa inicial a fin 
de obtener la autorización respectiva para ejecutar ~~ trabajo de investigación. 
Se solicitó la autorización a las madres de los niñqs para verificación del contenido 
de las loncheras por 3 días de forma alternadas (lunes, miércoles y viernes). 
Se coordinó con los docentes de cada institución educativa inicial para la 
verificación del contenido de las loncheras por 3 días . 
./ Una vez firmado el consentimiento informado por las madres y haber concluido la 
verificación y tomar nota del contenido de la lonqhera de cada niño, se procedió a 
clasificarlos según los grupos de alimentos . 
./ Se coordinó con las madres de los niños pre~scolares para la aplicación del 
instrumento para la recolección de datos, corysiderando 25 minutos para la 
aplicación del cu~stionario . 
./ Finalmente los datos obtenidos del contenido de las loncheras y los datos del 
cuestionario aplicadas a las madres fueron procesadas en el paquete estadístico 
SPSS versión 18.0 
El contenido del cuestionario para las madres consta de 9 preguntas, 7 sobre nivel 
socioeconómico y 2 sobre la preparación y elección 9el contenido de alimentos en la 
lonchera, este instrumento se sometió previamente a una prueba piloto en 26 niños. 
Posteriormente se aplicó el Alfa de Crombach obteniéndose una confiabilidad de 0.80. 
Para la verificación del contenido de la lonchera, se utilizó una ficha de recolección 
de datos, donde se co1ocó la información para luego agrupar los alimentos según grupo. 
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3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 
En primer lugar se realizó la revisión manual ~e los datos obtenidos, luego se 
codificó para elaborar la base de datos, posteriormente se utilizó el paquete estadístico 
SPSS18.0 for Windows. Los resultados del estudio se prysentan en tablas. 
El procesamiento y análisis se plasmó a través de: estadística descriptiva 
3. 7 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 
Los resultados se presentan en tablas personaliza~as haciendo uso de la estadística 
descriptiva como: frecuencias absolutas y porcentajes. 
3.8 FUENTES DE VERifiCACIÓN. 
Las fuentes dy verificación que utilizamos ep nuestra investigación fueron: 
cuestionario de los alimentos de las loncheras en ni~os preescolares, registro de los 
alimentos usualmente llevados por los niños, documentos enviados a las instituciones 
educativas de educación inicial de la ciudad de Chota. 
3.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIE~ÍFICO. 
La investigacióp cuantitativa se fundó en criteriqs que tiene como objeto asegurar 
la calidad y objetividaq de la investigación, considerándose los siguientes criterios: 
l. RIGOR ÉTICO. 
En relación a la ética: se tuvo en cuenta los siguientes principios éticos que 
aseguraron la validapión del trabajo de investigación: 
a. Principio de a~tonomía. La participación fue de carácter voluntario, para 
garantizar que cualquier participante podría ne~arse a realizarlo o retirarse en 
cualquier momento, si considerase que cualquier{! de sus derechos pudiera verse 
amenazado. En puestro trabajo de investigación las madres de los preescolares 
_B_a_c_h_il-le-re_s_d_e_E_n_f-erm_e_n-.a-: ,1.,... o_sé_U_b_e_rl_i H_e_rre_ra_O_rt-iz_&_E-Ic-ira_R_i.,.,.~-a-ra_c_h_ín_D_ía-z-------i( 49 ) 
tomaron la decisión de participar o no en la investigación, los cuales no fueron 
influenciadas por otras personas, para esto firmaron un consentimiento informado. 
b. Principio de no Maleficencia. Principio de la bio~tica que afirma el deber de hacer 
que el beneficio sea mayor que el maleficio. En l(;l. investigación se tuvo en cuenta 
sobre los beneficios, puesto que en esta investigacfón no hubo riesgo de hacer daño 
a la persona ya que solo se buscaba obten~r información, no se realizó 
experimentos en las madres y sus niños. 
c. Principio de Jllsticia. La muestra se eligió ~l azar, por lo cual todos los 
preescolares que asistieron a una institución ~ducativa inicial tuvieron la 
posibilidad de ser elegidos, con sus respectivas ma~res u otro cuidador. 
d. Principio de B~neficencia. El presente trabajo de investigación beneficia a los 
preescolares y ~ sus respectivas madres u otros cuidadores, para conocer los 
alimentos contenidos en la lonchera y de esta m~era puedan lograr una lonchera 
ideal. Además esta investigación sirve de base P'lra que las instituciones públicas 
como educación r salud, tengan conocimiento sobre la lonchera del preescolar, para 
luego tomar acciones en beneficio de los preescolé\res. 
2. RIGOR CIENTÍFlCO. 
a. Confidencialidafl. Considerando este principi~, se mantuvo en reserva la 
información brinpada por los participantes. 
b. Credibilidad. S~ refiere al valor de la verdad, considerándose durante todo el 
proceso de investigación para la confianza de la información que se obtuvo durante 
la aplicación del instrumento a los sujetos de estudio. Se logró a través de las 
observaciones y 9onversaciones con los participaqtes del estudio y recolectando la 
información que produce hallazgos reconocidos pqr los informantes. 
c. Confirmabilidad. Los resultados fueron determ\nados por las respuestas de los 
participantes, dejftndo de lado los prejuicios en la iovestigación. 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESlfLTADOS. 
TABLAOl 
Edad del Preescolar. Instituciones Educativas del Nivel Inicial. 
Ciudad de Chota, 2012. 
1 Edad No ~ 
1 
3AÑOS 96 37,8 
4AÑOS 76 29,9 
5AÑOS 82 32,3 
¡ Total 254 1~0,0 
Fuente: Cuestion¡pio aplicado a las madres de los preescolares\. 
En relación con la edad del preescolar del 100%, se apr~cia que un 37,8% (96) son niños 
de 3 años de edad, un 29,9% son de 4 años de edad y un 32,3% ~on de 5 años de edad. 
Este es el perfil en cuanto a la edad del niño pre escolar sujeto de estudio en las diferentes 
instituciones educativas de niyel inicial de la ciudad de Chota, edades propicias para iniciar la 
socialización de los niños estimulando seguridad, confianza en sí mismo y también aprendan a 
relacionarse con otros niños y niñas en condiciones de igual~ad 39• En cuanto a alimentación, 
éstas son las edades ideales para la fonnación de hábitos aljmenticios, los cuales de~en ser 
conocidos por la familia, la institución educativa, así como la sociedad en su conjunto, pues 
depende de cómo el niño sea f,onnado en su alimentación en lo~ primeros años para que su salud 
se vea beneficiada o peljudica~a en el futuro. 
A nivel local la educación inicial se inicia a partir de los 3 años, proceso que consiste en 
potenciar periodos sensitivos, momentos oportunos en los que el niño/a asimila con facilidad 
detenninados aprendizajes. for ello es importante conocer dónde centrar los esfuerzos 
educativos según las edades de los niños y niñas brindando las qportunidades, donde el niño es el 
protagonista de su aprend~je junto a los agentes internqs y externos que le brindarán 
condiciones óptimas para el dt?spliegue de sus capacidades. 
Así mismo la educación inicial es imprescindible para favorecer el desarrollo integral del 
niño/a, a través de un enfoqu~ de derechos donde intervienen los padres (agentes internos), las 
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personas del entorno del niño/a, educadoras/es, promotoras/es (agentes externos) mediante 
estrategias basadas en el juego libre y el protagonismo de los niños, por lo que la educación 
inicial es la base para una buena formación intelectual y social qel preescolar. 
' 
TABLA02 
Parentesco de Person~s que Acompaiían al Preescolar a su Institución Educativa. 
Ciudad de Chota, 2012 
1 Parentesco No ~ 
Madre 202 79,5 
Padre 30 11,8 
Trabajaqora de casa 8 3,1 
Abuelo/a JO 3,9 
Otros 4 1,6 
f Total 254 UjO,O 
Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de los preescoipres 
La persona que acompaña con mayor frecuencia al preescolar a su l.E.l. Son las madres 
con un 79,5%, seguido del pa~re con un 11,8%; resultados que muestran a las madres como las 
principales responsables del ~uidado del preescolar y quehaceres domésticos. Realidad muy 
frecuente en Cajamarca y sus provincias ya que por el hecpo de ser ciudades pequeñas le 
permiten a la mujer llevar a sus hijos a sus centros de estudio, así como ir a su centro de trabajo 
sin dificultad, pues el tiempo que se requiere para desplazarse q~l hogar al centro de estudios del 
menor es corto a diferencia de ciudades más grandes donde el desplazamiento de sus hijos 
necesita de mayor tiempo. 
A estas edades los niños aún requieren tener cerca a sus padres, por el hecho de ser 
dependientes necesitan la orientación y cuidado de los mismos; mucho más si se considera que 
en Chota sobre todo en horas ~e la mañana existe un gran con9estionamiento del tránsito en las 
calles, por lo que se requiere u~ apoyo de los padres o personas mayores en el desplazamiento de 
los niños a sus centros educatiyos. 
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TABLA03 
Madres Según Edad. Instituciones Educativas del Nivel Inicial. 
Ciudad de Chota, 2012. 
¡ Edad de la madre No % 
1 
16-20 años 9 3,5 
21-25 años 59 23,2 
26-30 años 75 29,5 
31-35 años 60 23,6 
35 a más años 51 20,1 
1 Total 254 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de los preescolares. 
En cuanto a la edad de la madre de los preescolares la mayoría de ellas tiene entre 21 a 
35 años con un 76.3%, son muy pocas las madres de 16 a 20 años (3.5%), y un 20.1% son 
mayores de 35 años. Estos resultados al ser comparados con la ENDES 2011 indican que los 
porcentajes en la Ciudad de Chota, aún son mayores que los d~ nivel nacional (48, 2%), lo que 
posiblemente muestre que en feSta zona la fecundidad de las mqjeres aún sigue siendo mayor tal 
vez debido a la ruralidad del lugar. 
La mayoría de las mll;dres estudiadas están en una edll;~ adecuada para la crianza de sus 
menores hijos así como para ~l cuidado de su salud y la orieQtación sobre la formación de sus 
hábitos alimenticios, con los cuales se desarrollará en UQ futuro cercano programas de 
· orientación en la alimentación del niño. La edad de la madre e~ importante, ya que demuestra la 
madurez y el conocimiento q1.1e se requiere para un buen creci111iento y desarrollo del niño. 
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TABLA04 
Grado de Instrucción de la Madre del Preescolar. Institqciones Educativas del Nivel 
; 
Inicial. Ciudad de Chota, 201;. 
[Grado de instr~cción No 
Sin instrucción 6 
Primaria 51 
Secundaria 86 
Superior no universitaria 79 
Superior universitaria 32. 
¡Total 254 
Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de los preescolares. 
% 
2,4 
20,1 
33,9 
31,1 
12,6 
100,0 
En la presente tabla el grado de instrucción de la lfladre del preescolar, el mayor 
porcentaje lo constituyen las madres de educación secundari~ (33,9 %}, seguida de un 31,1% 
con superior no universitaria. Las madres sin grado de instrucción son el 2.4%, porcentaje muy 
bajo para la zona, ya que al vomparar con la cifra a nivel de\ distrito de Chota según el INEI 
2007 el 32.7% de mujeres sop analfabetas; pero si se considera que el estudio fue realizado en 
la zona urbana y sobre todo con madres jóvenes este porceqtaje estaría indicando que en la 
ciudad las mujeres tienen mayores oportunidades para alcanzar ~n mejor grado de instrucción. 
Según el MINSA El niño aprende a comer principalmenfe de su madre, quien a su vez ha 
adquirido en forma oral categorías y conceptos de la alimentacipn infantil, por Jo que el dominio 
de temas como la importancia de una nutrición y hábitos alim~ntarios adecuados, podrían hacer 
cambiar el comportamiento de las madres hacia la alimentación de sus hijos; siempre y cuando 
la madre haya adquirido un nivel de educación adecuado; por lo tanto el nivel de educación de 
las mujeres influye de manera importante en las actitudes y prácticas relacionadas con la salud, 
hábitos alimentarios así como en la preparación y alimentos contenidos en la lonchera del 
preescolar 3• 
Por otro lado, el nivel de educación de la madre, es la que más influye en el aprendizaje 
de los niños, pues es la que ~edica ~?ás tiempo para estar con ellos, además de controlar el 
desarrollo de sus menores desde que emergen. Por el contrar\o el carecer de una preparación 
académica suficiente sería restrictivo orientar a sus hijos en asJl~ctos tales como la formación de 
buenos hábitos alimenticios y ~1 contenido de la lonchera. 
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TABLA OS 
Procedencia de las Madres de los Preescolares. Instituciones Educativas del Nivel Inicial. 
Ciudad de Chota, 2012. 
; Procede~cia No %• 
Rural 82 32;3 
Urbana 172 67,7 
:Total 254 toq,o 
i 
Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de los preescolares. 
Según la tabla de la procedencia de las madres de los pryescolares podemos observar que 
el mayor porcentaje es de procedencia urbana representando un p7,7%. 
Resultados que guardap relación con las estadísticas de f.NDES (2011) en el Perú, donde 
dice el 74,6 por ciento de las ~ujeres residían en el área urbana; Sin embargo los resultados de 
esta investigación no tienen relación con las cifras del Censo 2007 del INEI en el distrito de 
Chota que tiene como resultado en el área urbana con un 36%, ya que el estudio realizado en el 
distrito de Chota se realizó solo en la ciudad, mas no en la zona rural. 
Chota es una ciudad qlfe está en crecimiento paulatino, sobre todo en la periferie, ya que 
se aprecia que el número de familias se ha incrementado desde hace pocos años. También se 
observa la migración del campo a la ciudad, hecho que ocurre por la búsqueda de mayores 
oportunidades laborales y de superación por la población, por lo que las actividades agrícolas ya 
no generan los mismos ingresps que en el antaño. Asimismo 1'\ migración influye en los hábitos 
alimentarios porque el campesino Chotano mayormente consume alimentos producidos en sus 
chacras los cuales como se conoce son mayormente carbohidratos como la papa y el maíz. El 
hecho de que en la actualidªd vivan en la zona urbana permite que el acceso a alimentos 
sintéticos sea mayor, por lo que éstos por ser fáciles de obtener son incluidos en la lonchera del 
preescolar, contribuyendo negativamente en su salud y más biep generaría en el niño una escasa 
nutrición y hábitos alimenticios inadecuados. 
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TABLA06 
Ocupación de las Madres de los Preescolares. Instituciones Educativas del Nivel Inicial. 
Ciudad de Chota, 2012. 
¡Ocupación No ex¡ 
Enfermera/o 7 2,_8 
' Profesora 37 14,6 
Técnico 9 3,5 
Comerciante 20 7,9 
Ama de casa 152 59,8 
Otros 29 11,4 
,-- -- ----- ------------ ---- ------ ------ -.--- --- --
¡Total 254 
Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de los preescol~es. 
Según la tabla de la ocupación de las madres de los pr~~scolares, se puede observar que 
en su mayoría son amas de pasa con un 59,8%, consideran<lo que además existe un regular 
porcentaje (20,9%) de madres son profesoras. 
En cuanto al porcentaje elevado de ocupación ama de casa, se deduce que más de la 
mitad de las madres de los preescolares, se dedican a los tr~bajos domésticos incluyendo la 
crianza de los hijos, pefll}itiendo una adecuada interrelación afectivo-emocional; y por ende 
contribuye a que el niño desarrolle sus capacidades psicoafectivas. Considerando que no todas 
las madres que están al cuidado de sus niños carecen de una profesión. 
Paradójicamente las otras madres que ejercen alguna ocupación fuera del hogar, por el 
mismo desarrollo de su trabajo no llegan a cubrir con algunas necesidades de sus hijos, ya que 
sus actividades laborales abarcan la mayor parte de su tiempo, por lo tanto la madre no se 
abastece para la preparación de una lonchera saludable como lo estable el Ministerio de Salud, 
optando por consumir alimentos como comida rápida y bebid~ industrializadas contribuyendo 
negativamente en el crecimiento y desarrollo adecuado ·'de niño, generándose hábitos 
alimenticios inadecuados y en ~1 futuro obesidad y sobrepeso. 
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TABLA07 
Número de Hijos por Familia del Preescolar. Instituciones Educativas del Nivel Inicial. 
Ciudad de Chota, 2012. 
¡ Número de bijos No :% 
1 
1 hijo 84 33,1 
2 hijos 104 40,9 
3 hijos 42 16,5 
4 hijos 18 7,1 
Más de 4 hijos 6 2,4 
i Total 254 too,o 
Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de los preescolares. ; 
En cuanto al número de hijos por familia del preesyolar, se observa que el mayor 
porcentaje son dos hijos con 4n 40,9%, seguido de un 33,1% d~ tener solo un hijo, solo el 2.4% 
de las familias tienen más de 4 hijos. 
Resultados que guardap relación con las estadísticas de t:NDES (2011) en e) Perú, donde 
dice que la tasa global de fecundidad es de 2,6 hijos por mujer 40• Sin embargo los resultados de 
esta investigación tienen una mayor relación con las cifras del Censo 2007 del INEI en el 
distrito de Chota que tienen CQ!llO resultado 1.6 hijos por mujer. 
La reducción del número de hijos en la familia es considerada importante en la actualidad 
porque en la mayoría de los 91sos contribuye a proveerles a lo~ hijos de una lonchera ideal, que 
aporten los nutrientes necesarjos para el complemento de su alfmentación cotidiana. Así mismo 
el número de hijos por familia repercute en la calidad y prepar~~ión de la lonchera, puesto que si 
el número de hijos es menor, Ja madre tendrá más tiempo disponible para preparar una lonchera 
ideal. 
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TABLA OS 
Ingreso Mensual de la Fa~Qilia del Preescolar. Institucion~ Educativas del Nivel Inicial. 
Ciudad de Chota, 2012. 
! Ingreso familiar mensual No 
<SI. 200 49 
SI. 200-400 62 
SI. 400-600 48 
SI. 600-800 35 
S/.800 a más 60 
í Total 254 
Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de los preescolares. ' 
% 
19,3 
24,4 
18,9 
13,8 
23,6 
100,0 
En la presente tabla, podemos apreciar que el 24,4% per~ibe un ingreso entre s/. 200-400, 
seguido por un 23,6% entre S/. 800 a más. También se puede observar que existen familias que 
perciben un ingreso inferior a S/. 200 haciendo un porcentaje de 19,3%. 
Resultados que no guardan relación con el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), refiriendo que la canasta mínima de consumo a nivel nacional para 
determinar la pobreza en promedio por persona es de S/.2Q0 al mes 41 ; ya que el ingreso 
económico de las familias del preescolar son relativamente bajos en comparación a lo 
/ 
establecido por el INEI. 
Por Jo tanto las familias del preescolar en su mayoría qo cuentan con un trabajo estable 
ni con el salario mínimo vital, por lo que repercute principalmente en la canasta básica familiar y 
por ende constituye una limitante en la calidad de los alimentos contenidos en la lonchera del 
preescolar; ya que esta proporciona los nutrientes necesario~ para un adecuado crecimiento, 
además la cantidad adecuada de alimentos proporcionados por la lonchera deben ir de acorde con 
/ 
la edad, estatura y actividad flsica, teniendo en cuenta que solo aporta entre 250 a 300 calorías, 
por lo que no reemplaza al des?yuno ni al almuerzo. 
Por otro lado la madr~ tiene la responsabilidad de preparar una lonchera ideal a los 
preescolares desde que el niñp va al jardín para que puedan participar, aprender y adquirir 
buenos hábitos alimentarios, apemás la preparación de la lonch~ra demanda una gran variedad de 
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recursos por parte de Jos padres como económicos, disponibilidad de tiempo, consumos 
culturales, entre otros. 
TABLA09 
Alimentos que Consumieron con más Frecuencia los Preescolares. Instituciones Educativas 
del Nivel Inicial. Ciudad de Chota, 2012. 
LUNES MIÉRCOLES VIERNES 
TIPO DE ALIMENTOS 
No % No % No % 
FORMADORES 
Leche y Tubérculos 49 19,3 53 ~ 20,9 59 23,2 
Carnes 14 5,5 9 . 3,5 12 4,7 
Huevos 17 6,7 27 10,6 26 10,2 
ENERGÉTICOS 
Cereales y tubérculos 127 50,0 126 ¡ 49,6 128 50,4 
Golosinas 59 23,2 76 29,9 74 29,1 
Bebidas industrializadas 91 35,8 65 25,6 91 35,8 
Bebidas preparadas 19 7,5 15 5,9 15 5,9 
REGULADORES 
Frutas de hueso 19 7,5 25 ' 9,8 24 9,4 
Frutas de pepa 156 61,4 128 50,4 105 41,3 
Frutas sin semilla 40 15,7 60 23,6 74 29,1 
Fuente: Ficha de registro de los alimentos usualmente llevados por los preescólares. 
En la tabla se muestra que los alimentos que se consume mayormente son los cereales y 
tubérculos (pan, papas fritas, ~vena, soya) con un porcentaje promedio de 50%, seguido de las 
bebidas industrializadas (maltín power, cifrut, frugos, gelatina y· mazamorra) en intermedio de un 
32,4%, no obstante las golosjnas (galletas, queques, papas li~ht) representa un porcentaje en 
promedio de 27,4%. 
Resultados que guardap relación con el estudio realizado por Contreras (2004) en su 
investigación, titulado: "Aporte nutricional de la refacción ~ la dieta de los niños en edad 
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preescolar", donde encontró que los alimentos más comunes encontrados en las loncheras 
fueron galletas, panes, frutas, refrescos artificiales y frituras. J\sí mismo Requena (2005) en su 
investigación titulada: "Conocimiento y prácticas que tienen las madres sobre el contenido de la 
lonchera y su relación con el estado nutricional del preescolar qe la institución educativa N° 524 
nuestra señora de la esperanza", refiere que el 76,7% de las madres tienen practicas 
inadecuadas, es decir que las madres envían a sus hijos galletas, infusiones, leche, pan con pollo 
y mayonesa. Mientras que Carrasco (2006) menciona en su investigación titulada: "Contenido de 
loncheras de preescolares de la Institución Educativa Miguel qrau", encontró que las loncheras 
de los preescolares fueron los más frecuentes los jugos envasadps con un 32,9%. En cuanto a la 
investigación de Chamorro (2009) titulado: "Evaluación dyl potencial cariogénico de los 
alimentos contenidos en las loncheras de preescolares del centro educativo ecológico Trilingüe 
Gonzalo Raules Benalcázar" demostró que casi la totalidad de niños (96,6%) llevan en su 
lonchera al menos un alimento con azúcar, la mayoría (51,4%) tiene dos alimentos azucarados y 
un (30%) llevan tres alimentos con azúcar. Y por último Reyes (2010) menciona que de la 
investigación titulada: "Alimentos contenidos en loncheras en qiños que acuden a un preescolar, 
encontró más bebidas industrializadas en un mayor porcen~e, seguidamente de galletas y 
pastelitos. 
Los resultados de la presente investigación muestran un inadecuado contenido de las 
loncheras de los niños en Chota, las cuales contienen en un mayor porcentaje alimentos del 
grupo energéticos con el 5Q% de cereales y tubérculos, los cuales tienen como contenido 
mayormente carbohidratos; asimismo llama la atención las b~bidas industrializadas (35.5%) y 
golosinas (23%), las cuales son derivados de azúcares extríns~os y tienen un alto contenido de 
azúcar que pueden ser perjudiciales en la salud de los niños, qmtribuyendo a la aparición de la 
caries dental; además los azucares extrínsecos son consideraqos como los de mayor potencial 
cariogénico, encontrándose en los alimentos contenidos en las loncheras de los preescolares en 
forma de cereales y derivados, bebidas industrializadas y golosinas en altos porcentajes que 
proporcionan un exceso de calorías a los que normalmente recomiendan la mayoría de los 
autores (250 a 300 Kcal); los cuales contribuyen a que en el futuro desarrollen enfermedades 
crónicas no trasmisibles como la diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión, sobrepeso y otras 
como la caries como lo indica el Ministerio de Salud. El consumo habitual de estos azucares se 
ven favorecidos por el agradable sabor, el relativo bajo costo, la publicidad y la accesibilidad 
hacen que sean consumidos con frecuencia y predilección por los niños. Por lo tanto la lonchera 
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deJ preescolar tiene gran importancia, ya que constituye cerca ~el 20 al 25% de la alimentación 
del nifío. 
Además, los niños a esta edad no tienen suficiente apetito para ingerir las cantidades de 
alimentos necesarios, por lo tanto sigue siendo necesario ali~entarlos cinco veces al día, por 
ende la madre está obligada a incluir en la lonchera alimentos nutritivos que no incluyan altos 
porcentajes de cereales y tubérculos, bebidas industrializadas y golosinas, tal como se encontró 
en el estudio ya que estas no reúnen los tres grupos de alim~ntos (formadores, energéticos y 
l 
reguladores), tal como lo estaolece Montalvo 30• 
Las prácticas alimenticias inadecuadas dentro del hogar tienen un efecto negativo sobre 
las condiciones de salud del niño, sobre su habilidad pa~ aprender, comunicarse, pensar 
analíticamente, socializar efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y personas. En 
consecuencia, también queda implícito que una dieta adecuad"' es decir, aquella balanceada en 
nutrientes, es la primera línea de defensa contra un conjun~ de enfermedades que afectan 
principalmente a Jos niños, y que pueden dejar secuelas en ellos de por vida. 
TABLA 10 
Persona Encargada de Prepararla Lonchera del Preesco~ar. Ciudad de Chota, 2012. 
Persona enc~rgada No 0/o 
Hermana/o 2 0,8 
Madre 190 74,9 
Tía/o 8 3,1 
Abuela/o 21 8,3 
Padre 10 3.9 
Empleada del hogar 12 4,7 
Otros 11 4,3 
i Total 254 
1 
Fuente: Cuestionan~ aplicado a las madres de Jos preescolares. ~ 
100,0 
Según la tabla se obs~rva que el 74,9% la madre son las encargadas de preparar Jos 
alimentos de la Jonchera del preescolar, seguido de un 8,3% pue es la abuela; resultados que 
guardan relación con la inve~igación de Contreras (2004), CtJYOS resultados indican que las 
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madres preparan los alimentos contenidos en las loncheras c~:m un 78%, seguido de madre y 
padre con un 9%. Resultados que están acorde con el Psicól9go Carlos Castro Roeder, quien 
dice que las madres son las pFincipales responsables de prepara,r la lonchera de sus hijos (42), esta 
interacción madre e hijo crea un vínculo afectivo, generando ~guridad, sosiego y agrado en el 
niño. 
En la ciudad de Chota podemos observar que en s4 mayoría las madres siguen 
haciéndose cargo del cuidado de sus hijos y son quienes se enpargan de preparar los alimentos 
incluidos en la lonchera y en la formación de hábitos alimentarios, indicando que en la mayoría 
de los casos es el padre quien se ocupa de generar el ingreso eyonómico familiar, por lo que no 
participa con frecuencia en la preparación de la lonchera. En la ciudad, la crianza de los hijos 
incluyendo la formación de Mbitos alimenticios y la preparacipn de la lonchera del preescolar, 
ya no es una exclusividad de las madres, el padre de las nueyas generaciones poco a poco se 
encuentra más comprometido con el mundo afectivo y entienqe que pasar más tiempo con sus 
hijos es enriquecedor para ambos. Por otro lado la necesidad económica es uno de los factores 
que incide en este cambio social y familiar ya que en Chot~ cada vez existen más mujeres 
interesadas en desarrollar su rol laboral, dejando a cargo como 111uestra el estudio, el cuidado del 
menor ya sea a la hermana, tía, abuela, esposo y/o empleada del hogar. 
Por lo tanto la importancia de preparar una lonchera sal:udable, tiene mucho que ver con 
la persona y el tiempo que dispone para su preparación, pues si es la madre tuviera los cuidados 
necesarios de incluir los alimeptos adecuados, con una presentación que llame la atención al.niño 
el consumo de una alimen1:1J.ción saludable contribuiría a ~na mejor alimentación y a la 
formación de hábitos alimenti~üos adecuados. 
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TABLA 11 
Razones por la que se Eligen los Ali~entos 
de la loncbera del preescolar. Ciudad de fbota, 2012. 
1 RAZONis No % 
i 
El niño los pide 54 2l,3 
Son nutritivos 129 50,8 
Son baratos 5 2,0 
Lo establece la LE. 22 8,7 
Fáciles de preparar 44 17,3 
¡TOTAL 254 1~0,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de los preescolares. 
En la siguiente tabla ppdemos apreciar que la razones por la que eligen los alimentos de 
la lonchera del preescolar es pprque son nutritivos llegando a uq 50,8%, seguido por un 21,3% el 
niño los pide y de un 17,3% porque son fáciles de preparar. 
Estos resultados guard~n relación con el estudio de Contreras (2004) quien encontró que 
la razón más frecuente por la que eligen los alimentos para la fonchera son: porque el niño los 
pide seguido de: son nutritivos, son saludables, son sabrosos y son fáciles de preparar. En esta 
tabla podemos observar, que la razón más frecuente por la que eligen los alimentos de la 
lonchera del preescolar es que son nutritivos, estos resultad<;>s concuerdan con este estudio 
donde se concluyó que mayormente contienen carbohidratos; seguido de que el niño los pide y 
son fáciles de preparar. Llama la atención que algunas madres manifiesten que la elección de los 
alimentos se hace porque el niño lo pide, lo que muestra el escaso criterio para elegir alimentos 
nutritivos que beneficien la nutrición de sus hijos. Otro asp~cto a resaltar es la elección de 
alimentos fáciles de preparar tal vez por las tareas del hogar qqe le toca hacer con el resto de su 
familia o por cumplir con otro~ roles dentro y fuera de la casa. 
En la ciudad de Chota observamos que la mayoría ~e niños llevan en su lonchera 
alimentos industrializados por la factible accesibilidad a estos, bajo costo y menos trabajo para 
la madre; los cuales no reúnen los tres grupos de alimentos indispensables para un buen 
crecimiento y desarrollo, r<¡'percutiendo en la salud del niño a futuro como muestra las 
estadísticas del ENDES 2007 11. 
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Una alimentación sana es el resultado de unos hábitos alimentarios saludables. Pero éstos 
. ' 
se adaptan de acuerdo a las c~uacterísticas sociales, económic~~ y culturales de la población en 
general, así como por los gustqs y las preferencias de cada sujeto. 
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CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta los obj~tivos planteados y los resulta~os encontrados de "Alimentos 
contenidos en la lonchera de niños preescolares de la ciudad de Chota", llegamos a las siguientes 
conclusiones: 
l. Las características socioeconómicas de los niños y sus resp~ctivas madres fueron: un 37,8% 
son niños de 3 años, 29,9% de 4 años y un 32,3% de 5 años de edad. La persona que 
acompaña con mayor frecuencia al preescolar a su institución educativa son las madres, sin 
embargo también lo hacen los padres. La edad de la mayoría de las madres de los niños que 
fueron parte de este estudio tienen entre las edades de 21 a 35 años, grado de instrucción 
secundaria, proceden de la zona urbana, tienen ocupación en su mayoría ama de casa y un 
ingreso familiar S/ 200-400 nuevos soles. 
2. Los alimentos más consumidos de la lonchera por grupo en los niños preescolares fueron los 
cereales y tubérculos (pan, papas fritas, avena, soya) con ~n porcentaje promedio de 50%, 
seguido de las bebidas in~ustrializadas (maltin power, cifr\}t, frugos, gelatina y mazamorra) 
en un 32,4%, no obstante las golosinas (galletas, que~ues, papas light) el porcentaje 
promedio fue de 27,4%. 
3. La persona que prepara el contenido de la lonchera de los niños preescolares fue en un 
74,9% la madre. Mientra!) que las razones por las que elig~n el tipo de alimentos es porque 
son nutritivos en un 50,8%, el niño los pide en un 21,3% y los elige porque son fáciles de 
preparar en un 17,3%. 
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RECOMENDACIONES 
~ Al Sector Salud y Educación: 
•!• Concertar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación para elaborar políticas 
públicas con la finalidad de reducir las tasas de desnutrfción crónica en los niños. 
•!• Orientar a los padres de familia para incluir en la lonchera del niño los tres grupos de 
alimentos, como son: energéticos, constructores y reguladores. 
•!• Fomentar la formación de kioscos saludables, con la finalidad de que no se expandan 
productos industrializados y se promuevan alimentos s~ludables. 
•!• Enseñar a los padres a preparar alimentos nutritivos qqe deben incluir en una lonchera. 
~ A la Universidad Nacional de Cajamarca, Facultad d' Ciencias de la Salud Escuela 
Académico Profesional de Enfermería: 
•!• Proyectarse a formular y ejecutar programas y/o proyectos dirigidos a madres y 
preescolares con el fin de promover alimentos adecua~os que debe incluir la lonchera. 
•!• Promover en la comunidad estudiantil universitaria la iniciativa para la elaboración de 
proyectos de investigación y de producciones científicas, determinando líneas de 
investigación específicas en el tema. 
~ A los Alumnos de la Escuela Académico Profesional d~ Enfermería de la Universidad 
Nacional de Cajamarca: 
•!• Tomar como refereQcia el presente estudio como nuevo conocimiento y fuente de 
información para otros trabajos de investigación relacionados con el tema. 
•!• Difundir temas relacionados con el contenido nutritivo de los alimentos en la población 
de madres y /o familias con la finalidad de promover una adecuada nutrición en los 
niños. 
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~ A los Docentes de la Es~uela Académico Profesional d~ Enfermería de la Universidad 
Nacional de Cajamarca: 
•!• En las asignaturas r~lacionadas con preescolares promover el consumo de alimentos 
' 1 
nutritivos que contribuyan a hacer más saludables las loncheras de los niños y realizar 
un trabajo en conjunt9 con las madres y docentes. 
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ANEXOOl 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAS MADRE~ DE LOS PREESCOLARES. 
Señor(a): Cordial saludo. 
Herrera Ortiz, José Uberli y Rimarachín Díaz Elcira, estudiantes de la Escuela de 
Enfermería de la UNC Sede Chota, deseamos obtener su aprol1ación para que Ud. y su hijo (a) 
participen de la investigació:p: "Contenido de los Alimentqs de las Loncheras de Niños 
Preescolares de la Ciudad de Chota". 
El conocimiento del contenido de la lonchera es muy impo~nte, porque permitirá conocer la 
1 
formación de hábitos alimentarios a temprana edad así como ayuda a identificar a tiempo 
algunos trastornos alimentarios. La información que se recolect~ será estrictamente confidencial. 
Agradecemos su atención y esperamos que Ud. acepte vincularse en este proceso, ya que 
nuestro deseo es contribuir al mejoramiento de la nutrición de lqs preescolares de nuestra ciudad. 
Desea participar de esta investigación: SI D NO D 
Autoriza la participación de sq hijo (a) en esta investigación: SI D NO D 
NOMB~: ................................. . 
DNI: ... ; ..................................... . 
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ANEX002 
Univ~rsidad Nacional de Caj~marca 
F~cultad Ciencias de la S•lud 
Escuela Académico Profesional de Enfe~mería Sede Chota 
CUESTIONARIO 
Cuáles son los alimentos contenidos en las Lonchera& en Niños Preescolares. Ciudad 
de Chota 2011. 
Presentación. 
El presente cuestionario tiene como fmalidad obtener información sobre el contenido de 
la lonchera del preescolar, la cual será confidencial y con fines de investigación. Por lo 
que se le solicita responder ~on sinceridad. 
MARCAR CON UN ASP 1\. LAS SIGUIENTES ALTE:l~NATIV AS. 
L DATOS GENERALES: 
l. Que parentesco tieqe Ud. con el preescolar: 
a) Madre ( ) 
b) Padre ( ) 
e) Trabajadora de casa ( ) 
d) Abuela ( ) 
e) Otros: 
2. Edad de la madre: 
a. 16-20 años ( ) 
b. 21-25 años ( ) 
c. 26-30 años ( ) 
d. 31-35 años ( ) 
e. 35 a más años ( ) 
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3. Grado de instruccipn de la madre: 
a) Sin instrucción 
b) Primaria 
e) Secundaria 
d) Superior no UQ.iversitario 
e) Superior universitario 
4. Número de hijos de la madre: 
a. 1 hijo ( ) 
b. 2 hijos ( ) 
c. 3 hijos ( ) 
d. 4 hijos ( ) 
e·. Más de 4 hijos ( ) 
5. Procedencia de la 111adre: 
a) Rural 
b) Urbana 
6. Ocupación de la m~dre: 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
7. Ingreso familiar prpmedio mensual: 
a) <si 200 ( ) 
b) si 200-400 ( ) 
e) si 400-600 ( ) 
d) si 600-800 ( ) 
e) si 800 a más ( ) 
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11. CONOCIMIENTOS: 
l. ¿Quién prepara lo' alimentos de la loncbera del niño(a)? 
a) Hermana/o ( ) 
b) Mamá ( ) 
e) Tía/o ( ) 
d) Abuela /o ( ) 
e) Papá ( ) 
f) Empleada del hogar ( ) 
g) otros 
2. ¿Cuál es la razó~ por la que se eligen los alimentos contenidos en la 
lonchera? 
a) El niño los pide 
b) Son nutritivos 
e) Son baratos 
d) Son fáciles de preparar 
e) Lo establece la I,E 
t) Otros: 
Gracias por su participación, 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
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ANEX003 
Universidad Nacional de Cajamarca 
Facultad Ciencias de la Salud 
Escuela Académico Profesional de Enfermería Sede Chota 
I.E.I: .......•.......................... Aula: .................................... . 
Edad: Sexo: 0 0 
REGISTRO DE ALIMENTOS USUALMENTE LLEVADOS POR LOS NIÑOS/AS DEL 
NIVEL INICIAL. 
Día de la semana Alimentos en la Lonchera 
Lunes 
Miércoles 
Viernes 
OBSERVACIONES: ......... 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••• 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ....................................... ~ ...................................... . 
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ANEX004 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO CON ALFA DE CROMBACH 
! No de elementos 
i ' 
1 
ll 
Valorp 
0,801 
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ANEXO OS 
EJEMPLO DE LONCHERA SALUDABLE- MINSA. 2008 35• 
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